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El fin de la Guerra Fría y la caída del bloque socialista, originó una redefinición de lo que hasta 
entonces era concebido como seguridad, defensa y amenazas, tanto en el ámbito interno de los 
Estados como en el ámbito regional. El fin del conflicto Este – Oeste permitió a los gobiernos 
enfocarse hacia otros problemas opacados por la magnitud de este conflicto. Estos constituyen en 
la actualidad las nuevas amenazas a la seguridad que deben afrontar los países de la región. 
 
Los cambios surgidos a partir de dicha época de orden internacional han dado lugar a que ahora 
nos encontremos  en el difícil tránsito hacia una nueva era de la humanidad, que se caracteriza 
por múltiples crisis que afectan la noción de seguridad de los Estados. Seguridad que ha sido 
definida por la Organización de  las Naciones Unidas como “la condición en que los Estados no 
se hallan en peligro de un ataque militar, presión política ni coerción económica para proseguir 




Centroamérica no ha sido ajena a los procesos de transformación para la visión de una seguridad 
regional, prueba de ello hago referencia los Acuerdos de Esquipulas II, auspiciado por el grupo 
Contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica, que dieron paso a la formación del 
Protocolo de Tegucigalpa en 1991, promovido por el Sistema de Integración Centroamericana 
SICA, siendo este antecedente irrefutable del modelo de seguridad regional centroamericano, El 
Tratado Marco de Seguridad Democrática, conformado por los 7 países Centroamericanos, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y recientemente Belice. 
 
El Tratado Marco de Seguridad Democrática ha sido un marco referencial muy grande para cada 
uno de los países de Centroamérica, por su carácter jurídico y por su contenido integrativo que 
busca la seguridad regional de los Estados involucrados. Pienso que es necesario hablar sobre un 
modelo de seguridad regional retomando su importancia desde varios puntos de vista y 
recalcando, que tanto ha aportado la creación de un nuevo modelo de seguridad a la integración 
Centroamericana.   
 
                                                 
1
 Tte. Gral. Martín Balza. La Seguridad Regional. Ser 2000 
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Mi objetivo principal con este trabajo investigativo es demostrar por medio de un análisis, como 
el Modelo de Seguridad Democrática ha sido para Centroamérica el instrumento esencial para el 
desarrollo de la seguridad regional y la integración centroamericana, tomando en cuenta el 
proceso de integración como tal y los avances que Centroamérica ha venido desarrollando, se 
identificarán las principales amenazas a la región y los instrumentos con que actualmente se 
cuenta para dar solución a estas, como el Tratado Marco de Seguridad Democrática que desde 
una visión integral, se constituye como el instrumento jurídico más significativo para 
Centroamérica en busca de una seguridad regional. 
 
Para realizar la investigación recurriré a entrevistas con personas especialistas en el tema como 
son el Dr. Mauricio Herdocia, Capitán José B. Torres y al Capitán Javier Teller, así como 
también me valdré de puntos de vistas de especialistas como la Dra. Ana Villalta, el Dr. 
Francisco Rojas Aravena y otros. Consultaré la bibliografía necesaria en textos básicos, revistas, 
internet y documentos varios, tales como: “Seguridad Democrática en Centroamérica, Logros y 
limitaciones en Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador”, de Francine Jácome; 
“Democracia y Seguridad en Centroamérica. Estrategias de colaboración Estado-sociedad civil”, 
OEA, “La Integración Centroamericana: realidad y perspectivas”, Comisión Europea, entre otros. 
De esta manera abordaré aspectos teóricos, doctrinarios, políticos y jurídicos. 
 
El contenido de la temática se enfocará de la siguiente manera:  
 
En el primer capítulo se abordaran los antecedentes histórico-político del Modelo de Seguridad y 
la integración Centroamericana, resaltando el contexto de la época y sus efectos. 
 
En el Segundo capítulo ahondaré en el tema del modelo de Seguridad Democrática, su desarrollo, 
importancia que tiene para el proceso de integración en Centroamérica y sobre los desafíos o 
retos que se le presentan. Así mismo retomaré la importancia de los llamados Postulados de 
Seguridad en la formación de un nuevo modelo de seguridad más completo, con los principales 
puntos de vista del Dr. Mauricio Herdocia Sacasa y mis comentarios en cada uno de ellos, para 
demostrar que estos son la contribución directa, tanto para formulación del Modelo de Seguridad 
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Democrática como en los aspectos esenciales de los diferentes ámbitos del Sistema de integración 
como proceso. 
 
El tercer capítulo abarcará el tema del Tratado Marco de Seguridad Democrática, su contenido y 
vigencia del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. 
 
En el cuarto y último capitulo se identificaran las principales amenazas a la región 
Centroamericana, que crean inestabilidad en los Estados y socavan la institucionalidad de los 
mismos. Así mismo se mencionaran los instrumentos con que se cuenta actualmente para 
enfrentar dichas amenazas, incluyendo una serie de mecanismos operativos que dan respuesta a 
estos nuevos problemas. 
 
Es necesario mencionar el aporte del Modelo de Seguridad Regional, ya que la creación de 
políticas que ayuden a la seguridad regional y que a la vez permitan el bienestar de cada uno de 
los países centroamericanos en los temas de seguridad, facilita que las relaciones entre los 
Estados se torne más cooperativa, pacífica y ayuda a la integración de los mismos, anteponiendo 
las necesidades nacionales, que llevan a que juntos busquen  objetivos comunes y desarrollo tanto 
de un Estado como de la región. 
 
Con lo mencionado anteriormente puedo decir que con este trabajo pretendo obtener información 
necesaria para realizar un análisis positivo de lo que la creación y existencia de un Modelo de 
Seguridad Regional puede aportar para la seguridad, el desarrollo y la política exterior de los 
Estados Centroamericanos y que aún con ciertas debilidades si se trabaja en su reforma puede 
tener el alcance y proyección deseado para una implementación más exitosa. Por lo que espero 
con mi trabajo Monográfico contribuir al conocimiento y a su vez al análisis del tema en cuestión 









Es importante hablar de las diferentes definiciones que ayudarán a una mayor comprensión sobre 
el tema que a continuación voy a tratar, permitiendo que se conozca más el contexto en el que 
viene a surgir esta nueva  visión y traspolación de lo que antes se concebía como seguridad y que 
ahora con la nueva coyuntura internacional cambia de enfoque y se vuelve más amplia por su 
contenido. 
 
Al hablar sobre un nuevo Modelo de Seguridad Democrática, será necesario señalar la definición 
del termino Seguridad en su más amplio sentido, para esto cito: La seguridad en su sentido 
general es “la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes, y sus derechos no serán 
objeto de ataques violentos, o que si estos llegan a producirse, le serán asegurados por la 
sociedad, protección y reparación”
2
. Así mismo podemos encontrar otra definición o concepto 
referida por la Declaración sobre Seguridad en las Américas
3
 que nos brinda una caracterización 
de lo que la organización entiende por seguridad hemisférica y expresa que su “Nueva 
concepción de la seguridad en el hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las 




Con anterioridad y actualmente en la región Centroamericana los aspectos doctrinarios sobre este 
concepto se han manejado con mucho escepticismo, debido a las falsas percepciones y prejuicios 
que han existido sobre este tema; entre ellos se encuentra el relacionar la Seguridad  con una 
concepción militarista del orden político y con ideologías belicistas, equivocados prejuicios ya 
que este concepto es fundamentalmente político y no militar, y pretende normar las actividades 
que tienen relación con el desarrollo, la paz de los pueblos, sin coerciones ni presiones; y en el 




                                                 
2
 Delos, José T. Los Fines del Derecho: Bien Común, Justicia, Seguridad, pág. 47 
3
 Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la tercera sesión plenaria de la Asamblea General de la 
OEA, celebrada el 28 de octubre de 2003). 
4
 PRISMA, Edición 1, Año 1 2006, pág. 27 
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En la actualidad existe un nuevo panorama con respecto a la concepción y los nuevos problemas 
de seguridad que han venido surgiendo después de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín 
hechos que no sólo marcaron un antes y después en las relaciones internacionales, sino que a 
partir de estos sucesos nacen nuevas amenazas tanto en el marco interestatal como regional. Este 
hecho se marca con mucho énfasis en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, celebrada 
en México el 28 de octubre de 2003, donde se reconoce que las amenazas, preocupaciones y otros 
desafíos a la Seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y que el concepto y enfoque 
tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen 
aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. 
 
Por lo mencionado anteriormente puedo  expresar que el nuevo concepto de seguridad abarca 
amenazas transnacionales que por su incidencia va más allá de la región Centroamericana y 
requieren respuestas de aspectos múltiples que se rijan bajo normas y principios democráticos.  
 
Basándome en uno de los Postulados de Seguridad que dice que: “Sin Democracia no hay 
Seguridad posible”,  encuentro necesario resaltar la importancia de una definición aún más 
amplia y me refiero al término de “Seguridad Democrática” 
 
El concepto de seguridad democrática puede ser definido de diferentes maneras, por ejemplo 
Michael Frühling comenta: “Para nosotros está claro que se opone al concepto de seguridad 
autoritaria, o de seguridad totalitaria o de seguridad dictatorial. Pero, más positivamente, ¿qué 
significa? La seguridad puede llamarse democrática cuando incluye en una sociedad a todos por 
igual. Además, debe buscarse y lograrse a través de medios que respeten la dignidad de la 






                                                 
5
 Frühling Michael. Foro Seguridad, Derechos Humanos y Paz. Unión Europea y Programa Andino para la 
Democracia y los Derechos Humanos, febrero 26, 2003. (Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foro Seguridad, Derechos Humanos y Paz Unión Europea y 
Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humano). 
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Así mismo encontramos que: “El Tratado Marco de Seguridad Democrática contempla la 
seguridad democrática que tiene su razón de ser en el respeto promoción y tutela de todos los 
derechos humanos, garantizando de esta manera la seguridad de los Estados y sus habitantes, 




La seguridad democrática entonces tiene por objeto principal asegurar la democracia y el 
desarrollo con justicia social en el plano interno;  y en el plano regional, busca afianzar la paz, la 
cooperación, el desarrollo, la no intervención, la autonomía y la independencia. Los ejes de la 
Seguridad Democrática Regional radican en la estabilidad democrática e instituciones 
participativas y pluralistas, la superación de la pobreza, el desarrollo económico y la inserción de 
los países en la economía mundial, propiciando una zona de paz y estabilidad. 
 
La Seguridad Democrática, ha hecho necesario que las Fuerzas Armadas tanto en Centroamérica 
como Latinoamérica estén compenetradas con los principios democráticos, se modernicen 
profesionalmente y que estén preparadas para afrontar los retos y problemas actuales. La vigencia 
de este sistema, radica en la igualdad de los países, la integridad territorial, la efectividad del 
derecho internacional público, la cooperación, la solidaridad, el respeto a los principios de no-
intervención, libre determinación de los pueblos y de los derechos humanos. En este sentido 
encontramos que “La seguridad democrática es necesaria para garantizar a los habitantes de la 
región centroamericana, el goce de la libertad, el respeto a los derechos humanos, la salud, la 




Podemos observar que con la Seguridad Democrática se resalta la importancia del ser humano, de 
manera que se garantice un grado de satisfacción en cuanto a sus necesidades vitales. Tomando al 
individuo como fuerza central de las políticas públicas adquieren notoriedad conceptos como el 
de “Seguridad Humana”, la Seguridad Humana es determinante para asegurar la paz y el 
desarrollo humano y es responsabilidad no sólo del Estado, sino de otras partes interesadas como 
Organizaciones No Gubernamentales, corporaciones y representantes políticos que son elegidos 
por el pueblo de forma libre, justa y secreta. 
                                                 
6
 Tratado Marco de Seguridad Democrática, Título I Estado de Derecho. Art. 1 
7
 Conferencia De las Fuerzas Armadas de Centroamérica, 12 de noviembre de 1997. 
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Acercándonos a un concepto más completo de Seguridad Humana, puedo decir que: “la 
seguridad humana significa proteger las libertades vitales. Significa proteger a las personas 
expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y sus aspiraciones. 
También significa crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de 
supervivencia, dignidad y medios de vida. La seguridad humana conecta diferentes tipos de 





Esencialmente, la Seguridad Humana significa una vida libre de amenazas profundas a los 
derechos de las personas, a su seguridad o a sus propias vidas. Tiene que ver con la reducción de 
la pobreza, la prestación de servicios sociales básicos, la vigencia de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario y el compromiso con la democracia. 
 
Cuando hablamos de seguridad democrática hacemos énfasis en el sometimiento de las fuerzas 
armadas al control civil de los gobiernos elegidos democráticamente, en la implementación del 
dialogo y la tolerancia.  Así mismo podemos hacer referencia a la idea de una seguridad 
cooperativa que “implica la integración para la seguridad entre países vecinos de una región, 




La seguridad cooperativa es un término vago que ha sido usado para describir un amplio grupo de 
mecanismos internacionales. Generalmente hace referencia a los términos en los que los países 
cooperan para prevenir y detener la violencia y la agresión, adoptando medidas para el 
fortalecimiento de la confianza, un mayor regulación de las políticas de defensa y anteponiendo 
ante todo la solución de conflictos a través de la negociación, la mediación, la conciliación, el 
arbitraje, resolución judicial de disputas, o el recurso ante la Organización de Estados 
Americanos o las Naciones Unidas. 
 
                                                 
8
 Promover la Seguridad Humana: Marcos Éticos, Normativos y Educacionales en América Latina y el Caribe. Ed. 
UNESCO 2005. Págs. 28 y 29. 
9
 Isacson Adam, Diálogo Centroamericano; San José, Costa Rica No. 35, Noviembre 1998.   
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Con lo mencionado anteriormente podemos afirmar que existe una nueva visión de la concepción 
de seguridad que ya no sólo se limita temas específicamente territoriales o marítimos, sino que 
además contempla la aparición de nuevas amenazas como el terrorismo, el crimen trasnacional 
organizado, el narcotráfico, que permite replantearse el enfoque de los países centroamericanos y 
del mundo en general en cuanto a seguridad y a la manera de responder a estas amenazas. 
Dejando atrás el plano confrontativo, se debe trabajar en común y utilizando técnicas que se 
orienten al desarme, la transparencia y el desarrollo y construcción de relaciones basadas en la 
confianza mutua, generando así un clima de distensión 
 
Cabe mencionar la frase expresa por Carlos Peñalosa Zambrano, al momento de conceptuar la 
Seguridad, en cuanto que “la seguridad en la actualidad, en un mundo interdependiente, no puede 
relegarse a algún país en particular, ni en el ámbito político, económico, social o militar, ni en el 
nacional o internacional. Es necesaria la cooperación entre los países latinoamericanos, 





Por lo tanto al hablar del término de seguridad no debemos limitamos a lo interno de cada país, 
sino a una seguridad internacional, en una de sus definiciones encontramos que “exige un 
equilibrio entre elementos militares y no militares y de intereses nacionales e internacionales”
11
, 
así mismo entendemos que abarca las diferentes amenazas y preocupaciones que a nivel 
internacional padece cada Estado. No obstante es importante mencionar lo que otro estudioso 
plantea sobre seguridad internacional. Francisco Rojas Aravena habla sobre el importante rol que 
tiene el Estado y sigue manteniendo como actor principal que diseña y ejecuta las acciones con 
capacidad de generar cambios estructurales en el corto plazo, pero que sin embargo en el 
contexto de la Globalización también otros actores pueden incidir cambios significativos en los 
diferentes sectores bien sean financieros, medio ambientales o de imagen e país.  
 
                                                 
10
 Carlos Peñalosa Zambrano. “Los ejércitos americanos ante un nuevo contexto internacional”. Política 
Internacional, Enero – Marzo No. 17. 1990. p.3 
11
 LA SEGURIDAD. (O.N.U.) Departamento de asuntos de desarme 
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Así mismo al hablar de Seguridad Internacional es importante destacar que se ha pasado por un 
proceso de transferencia de competencias del ámbito nacional al internacional, con un cambio en 
la agenda internacional, para Francisco Rojas “La nueva agenda incorpora fenómenos no 
militares pero con impacto sobre el uso de la fuerza, tales como los procesos de integración y el 
fenómeno de la transnacionalización y la globalización.”, es por ello que retoma que “La 
seguridad internacional se vincula a la cuestión de la fuerza: cómo detenerla, pararla, restringirla 
y ocasionalmente amenazar y aún usarla. La seguridad internacional se relaciona con el uso de la 
violencia organizada y las conductas y actividades militares.” 
 
Podemos  concluir diciendo que la el concepto de Seguridad ha evolucionado significativamente 
en el contexto regional, refiriéndome a que se ha ajustado al nuevo contexto mundial. La 
aparición de nuevos temas y amenazas a la seguridad dentro y fuera de la región 
centroamericana, ha hecho que el termino “Seguridad” se amplíe y se vuelva multidimensional 
contemplando nuevas definiciones como Seguridad Humana, Seguridad cooperativa, seguridad 





















A. Contexto histórico-Político del Modelo de Seguridad Democrática  
 
 El escenario que se crea después de la Guerra Fría, podemos decir que modifico el escenario 
mundial, involucrando obviamente a América latina. “En el período de Post Guerra Fría se 
destacan dos procesos: por una parte, una recomposición de las hegemonías a escala mundial, 
siendo clave el derrumbe del muro de Berlín que simbolizo el desmembramiento del campo 
socialista y la desintegración de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, desapareciendo el 
orden bipolar que caracterizó el orden mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, todo 
lo cual provoco profundos cambios en el escenario mundial. Por otra parte la profundización de 
una sustancial significación e la revolución científico-técnica, expresada en un conjunto de 
innovaciones que impactaron en el desarrollo productivo a nivel mundial.” 
 
Con el fin de la Guerra Fría y todo lo que esto desencadenó, aparece un nuevo escenario 
internacional, con nuevos retos y conflictos y con una idea clara de replantear visión de un 
Modelo de Seguridad para los Estados.  
 
Centroamérica no ajena a estos cambios dio lugar a un nuevo Modelo de Seguridad Democrática 
el cual surge con un propósito y es que tiene sus orígenes en la década de los años 80, cuando 
Centroamérica pasaba por un período de crisis y guerras que dividió a las naciones y que impuso 
una vertiente militar en la búsqueda de la solución a los conflictos, y es en este momento donde 
se da el primer intento por mediar la crisis con la formación del Grupo de Contadora con la 
participación de México, Venezuela y Panamá y el grupo de apoyo en 1983, conformado por 
Brasil, Argentina, Perú y Uruguay. Estos países fueron construyendo junto con los países de la 
región un conjunto de valores y principios que fueron dando un cambio a la base de los Modelos 
de Seguridad. Estos principios fueron plasmados luego en la llamada Acta de Contadora para la 
paz y la Cooperación en Centroamérica, que recoge esta nueva visión y da paso a lo que se 
conocería más adelante como un Modelo Multidimensional e integral. 
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Podemos observar que hay una continuidad en el proceso de formación de este nuevo modelo, 
cito: “Posteriormente en los años 90 Nicaragua se encarga de la elaboración de un Tratado en 
materia de Seguridad Democrática a cargo de la dirección del Dr. Mauricio Herdocia Sacasa, 
quien pensando, que dado que el Acta de Contadora nunca se llego a firmar, pero siendo este un 
instrumento valioso e histórico para América Latina, trasladó parte del contenido al Tratado 
Marco de Seguridad Democrática, por consiguiente podemos decir que el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática no es sólo un instrumento meramente regional sino que también tiene 
incidencia Latinoamericana, Interamericana porque hubo participación de la OEA y porque no 
Mundial, ya que la Organización de las Naciones Unidas estuvo como apoyo fundamental en los 
procesos de paz en los años 80 en Centroamérica, tanto en los procesos de desarme como en los 




No se puede obviar la participación de otro actor  que le da ese enfoque mundial al Tratado 
Marco que es precisamente la Unión Europea, ya que en 1983 se inicia un dialogo entre la Unión 
Europea y Centroamérica, que tiene como propósito precisamente respaldar las negociaciones de 
paz del grupo de contadora y la búsqueda de una solución pacifica a la crisis regional. 
 
Podemos decir que el Tratado Marco de Seguridad Democrática surge de un conjunto de 
esfuerzos a nivel internacional para dar solución a la crisis por la que pasaba la región 
Centroamericana y que tiene como objetivo principal la búsqueda de la paz y la seguridad 
regional y a la vez, es el principal instrumento que a liderado la nueva visión de la seguridad 
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 Entrevista al Dr. Mauricio Herdocia Sacasa. Marzo 2008 
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B. Concepción de la seguridad después de los acontecimientos del 11 de septiembre en el 
entorno hemisférico. 
 
Es importante destacar la importancia del rol que juega EEUU para la formación de un nuevo 
modelo de Seguridad en Centroamérica, ya que a partir del 11 de septiembre de 2001, la 
seguridad para EEUU, dio un giro trascendental y cambió el panorama internacional. 
 
El concepto de seguridad es un poco difícil de formular sin embargo cada país lo conceptualiza 
según la agenda nacional que cada uno tiene, sin embargo hay países que influyen en la 
determinación de otros en cuanto a interés de ámbito regional y nacional como es el caso de los 
EEUU que tiende a imponer criterios de interés particulares. 
 
El modelo de seguridad latinoamericano está marcado por conflictos internos que se dieron en la 
década de los 80, donde se aplicaron muchas represiones, autoritarismo, uso de la fuerza, 
centralización de poderes, por lo que hoy en día se necesita un Modelo de Seguridad 
descentralizado y de acuerdo a las políticas priorizadas de cada País, el cual se construye con la 
participación de toda la sociedad civil, empresarios, grupos de representatividad y organismos de 
colaboración en el país tanto en el plano nacional como internacional. 
 
Para el diseño y elaboración de las agendas nacionales, debería tomarse en cuenta el nuevo 
concepto de seguridad, nuevas amenazas como el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, la 
destrucción del medio ambiente y la pobreza, sin olvidar que la agenda de seguridad requiere de 
un enfoque amplio, donde participen diversos actores que por medio de análisis, diálogos puedan 
tomarse decisiones  y llevarse a cabo procesos de prevención. 
 
Sin embargo a consecuencia de lo acontecido el 11 de septiembre del 2001, en ataque a la torres 
gemelas de los EEUU, se retomaron las medidas tradicionales de seguridad como el ejercito, para 




Antes del 11 de septiembre la situación se perfilaba con una mayor participación social procedía 
hacia un multilateralismo y el marco de la cooperación, sin embargo estos acontecimientos 
produjeron un cambio a nivel internacional, influenciando así el comportamiento de los Estados 
en cuanto a su política exterior. 
 
En cuanto a los temas de seguridad, las organizaciones de la sociedad civil no se los han 
planteado como parte de sus agendas, existen algunos antecedentes en los 80 pero más que todo 
se circunscriben a los militares así como también a la problemática de los derechos humanos y se 
deja en manos del Estado el tema de seguridad. 
 
Por lo que se puede concluir que la sociedad civil debe iniciar un proceso de consulta desde abajo 
y debe trabajar en los entes públicos, políticos y sus partidos y de esta forma fomentar la 
integración de propuestas y recomendaciones a los planes de gobierno y programas de nación. 
También es importante retomar el Tratado Marco de Seguridad Democrática como mecanismo 
para la seguridad ya que constituye un ancla que propone un concepto integral y facilita una 
agenda común. 
 
Los acontecimientos del 11 de septiembre son una realidad que no podemos obviar y que a raíz 
de esta experiencia se puede concluir que actualmente el hemisferio enfrenta diferentes amenazas 
de carácter transnacional que tienden a crear inestabilidad en los Estados, debilidad en el proceso 
de integración en Centroamérica y falta de consenso en cuanto a una visión política, económica y 
social. Por lo tanto el terrorismo y el narcotráfico son sin duda alguna una gran amenaza para la 










C. Proceso de la Integración Centroamericana y la demanda de un nuevo Modelo de 
Seguridad  
 
A la par de los cambios señalados en el punto anterior, en Centroamérica, se está avanzando en el 
proceso de integración que si bien data desde finales del siglo XIX, como veremos a 
continuación, a finales de la década de los ochenta surge con nuevos propósitos. 
 
 Podemos decir que los procesos por lograr una Integración Centroamericana se remonta a 1824, 
tiempo después de alcanzar la independencia política en la región, con la Constitución de la 
República General de Centroamérica, hasta su disolución en 1848.  En la época moderna, la 
región fue pionera en cuanto a procesos de integración al constituir el Mercado Común 




Otro punta de partida que cabe mencionar, consiste en la resolución de gobierno de los 5 países, 
tomada durante el cuarto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y 
El Caribe, CEPAL, que tuvo lugar en la ciudad de México el 14 de octubre de 1951. En esa fecha 
se conmemora el inicio del Proceso de Integración Centroamericana, en que los gobiernos de 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua suscribieron la Carta de San 
Salvador, que dio creación a la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, con sede en 
El Salvador. El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, es el sucesor de la ODECA.  
También tiene su sede en El Salvador. 
 
Hago mención de algunos Tratados Bilaterales de Comercio que se realizaron entre las fechas de 
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Tratados entre Nicaragua y El Salvador   9 de marzo de 1951 
El Salvador y Guatemala   14 de diciembre de 1951 
El Salvador y Costa Rica    5 de octubre de 1953 
Guatemala y Costa Rica   20 de diciembre de 1955 
Guatemala y Honduras   20 de agosto de 1956 




En la década de los ochenta, el proceso de integración sufrió una adversidad y la región se vio 
inmersa en conflictos internos, los cuales sumados a la crisis internacional, hicieron de dicha 
época “la década perdida”, no solamente de Centroamérica, sino de América Latina. Esta 
coyuntura fue determinante para que la Unión Europea, en los años noventa, fijara su atención en 
Centroamérica y se institucionalizara, en 1984, un mecanismo de concertación política, 
económica y de cooperación entre ambas partes. Dicho mecanismo, conocido como “Diálogo de 
San José”, es considerado hoy en día, una de las acciones más exitosas de la política exterior 
europea. 
 
Este Diálogo contribuyó, en la década de los noventa, a los procesos de pacificación y 
democratización, permitiendo la evolución de una nueva fase del proceso de desarrollo e 
integración de la región a través de la consolidación de la paz, la instauración del Estado de 
Derecho y la apertura económica con un esquema de desarrollo hacia el exterior. Estas acciones 
se vieron complementadas con programas específicos de cooperación en los ámbitos políticos, 
económicos, sociales y culturales, así como de programas de carácter humanitario para hacer 
frente a los desastres naturales en la región. 
 
Tomando en cuenta que la integración es un proceso, el cual pasa por diversas etapas en forma 
paulatina y progresiva, es posible establecer una clasificación según el grado de integración, para 
ello me baso en la clasificación expuesta por la especialista Bela Balassa quien establece 5 etapas 
o grados de integración y que además agrega una etapa preliminar llamada área de preferencias 
arancelarias, a la cual haré referencia según la definición de Ricardo Basaldúa: 
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Zona de preferencias arancelarias  
 
Es un acuerdo entre varios Estados, mediante el cual se comprometen a brindar a sus respectivas 
producciones un trato preferencial en comparación al que se otorga a terceros países, es decir, se 
conceden diversos grados de rebajas arancelarias en el comercio recíproco. 
 
Zona de libre comercio  
 
Consiste en que los Estados partes acuerdan suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras o 
restricciones cuantitativas al comercio recíproco de bienes, pero conservando cada uno de ellos 
autonomía e independencia respecto de su comercio con terceros Estados. Para llegar a una Zona 




Implica un proceso en el que los estados participantes, además de liberar las corrientes 
comerciales por medio de la desgravación arancelaria entre ellos, adoptan frente a terceros países 
una política arancelaria común o tarifa externa común. 
 
Mercado común  
 
En la etapa del mercado común, los países miembros que componen la unión aduanera le agregan 
la posibilidad de la libre circulación de personas, servicios y capitales sin discriminación, por 
tanto, se establece la libre circulación de los factores productivos. 
 
Unión económica  
 
La unión económica se da cuando los Estados que han conformado un mercado común, le 
incorporan la armonización de las políticas económicas nacionales, entre ellas, las políticas 
monetaria, financiera, fiscal, industrial, agrícola, etc.  
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Con la finalidad de eliminar las discriminaciones que puedan hallarse de las disparidades entre 
las políticas nacionales de cada uno de los Estados que la componen. 
 
Integración económica completa  
 
Este es el mayor grado de profundidad al que puede aspirar un proceso de integración y se 
produce cuando la integración avanza mas allá de los mercados, porque en el transcurso de este 
proceso, los Estados involucrados tienden no solo a armonizar, sino a unificar las políticas en el 
campo monetario, fiscal, social, etc., y más allá incluso, en cuestiones relativas a las políticas 
exteriores y de defensa. 
 
Podemos decir que en la actualidad, los progresos más notorios se están efectuando en el ámbito 
de la integración económica. Estos logros se derivan de la implementación del “Plan de Acción 
Económica Centroamericano (PAECA)”, cuyo objetivo estratégico es el establecimiento de la 
Unión Aduanera Centroamericana, a través de la harmonización arancelaria, el establecimiento 
del Código Aduanero Común y su reglamentación, los procedimientos aduaneros comunes, así 
como el reconocimiento mutuo de registros sanitarios, Plan Piloto hacia las aduanas periféricas, y 
la eliminación de los obstáculos al comercio, entre otros. 
 
Actualmente Centroamérica cuenta con El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que 
es el marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica. Fue constituido por los 
Estados de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y 
Panamá. Fue creado el 13 de diciembre de 1991, mediante el Protocolo a la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, o Protocolo de Tegucigalpa. 
 
El SICA tiene como misión “La realización de la Integración Centroamericana  para 
constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”
15
. A la vez encontramos 
dentro de sus propósitos contenidos en el Protocolo de Tegucigalpa los siguientes:  
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Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de 
Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos 
Humanos.  
 
 Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos 
centroamericanos.  
 Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un ordenamiento 
institucional y jurídico, fundamentado asimismo, en el respeto mutuo entre los Estados 
miembros.   
 La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos es el fundamento del Sistema de 
la Integración Centroamericana. 
 La identidad Centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de 
la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la Región. 
 La solidaridad Centroamericana como expresión de su profunda interdependencia, origen 
y destino común. 
 La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica, 
sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; el tratamiento especial a 
países miembros de menor desarrollo relativo; la equidad y reciprocidad; y la Cláusula 
Centroamericana de Excepción. 
 La globalización del proceso de integración y la participación democrática de todos los 
sectores sociales. 
 
Específicamente nótese que en este último propósito, se incluye la demanda de un Modelo de 
Seguridad cuando dice: 
 
 Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de 
fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la 
promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de 
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Debe entenderse que esta necesidad planteada en el Protocolo de Tegucigalpa como una 
necesidad del proceso de integración es precisamente el resultado de la evolución de la seguridad. 
 
 
II.   EL MODELO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA 
 
Para iniciar este capítulo, retomo los Postulados de Seguridad Democrática, por ser considerados 
como pilar fundamental para la creación de un nuevo modelo de seguridad regional, de manera 
que contenga los principios aquí establecidos como ejes fundamentales para su implementación y 
desarrollo.  
 
A.  POSTULADOS DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 
 
Es muy importante empezar definiendo el concepto de postulado para poder comprender que se 
pretende con ellos. “Se comprende por Postulado, la Proposición que se toma como base para un 
razonamiento o demostración, cuya verdad se admite sin pruebas. Idea o principio que se 
defiende”
17
. Teniendo conocimiento en relación a su interpretación podemos decir que los 
postulados de seguridad democrática son propuestas basadas en las necesidades que los Estados 
tienen con respecto a la seguridad regional y que plantean los lineamientos de un Estado que 
busca la paz y la seguridad integral en todos sus ámbitos de acción permanente en pro de el 
crecimiento y desarrollo de los países. 
 
El Dr. Mauricio Herdocia Sacasa, al hablar del Tratado Marco de Seguridad Democrática se 
refiere a: “Los postulados de Seguridad Democrática” estando contenidos y referenciados en 
dicho tratado y que son la base primaria que dan vida al nuevo modelo de seguridad regional, cito 
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 Definición tomada del diccionario de la lengua española 2005. 
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a) La seguridad requiere del afianzamiento de la democracia. 
 
El arto. 1 del Tratado Marco establece que el Modelo de Seguridad Democrática “se basa en la 
democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho”.   
 
 
Esta redacción rescata un hecho que no debe olvidarse: que los procesos de apertura democrática 
fueron la llave que permitieron la pacificación de Centroamérica y la reincorporación de los 
antiguos alzados en armas a sociedades que se comprometieron con el pluralismo y el Estado de 
Derecho.  
 
Centroamérica es la región latinoamericana que más profundos cambios ha tenido en la última 
década ya que fue parte del proceso global vinculado al fin de la guerra fría. Hace un poco mas 
de una década, Centroamérica se encontraba en una situación de guerra civil generalizada en tres 
Estados y amenazaba con desbordar a la región en su conjunto, y aún más allá, a los países 
limítrofes. 
 
No obstante lo anterior, la paz y la democracia llegan a Centroamérica en la década de los 
noventa, y se propicia desde el vehículo de una Concepción Regional de Destino. La 
pacificación y la democratización de dichas sociedades, sólo se vislumbra, desde la 
perspectiva de integración. 
 
Derivándose así acuerdos que contemplan situaciones beligerantes como es el caso de los 
acuerdos de paz firmados en la región, que conllevan a la democratización, y son asumidos desde 
la institucionalización misma de la Reunión de Presidentes, eje fundamental en la nueva ronda 
de integración asumida en la región hasta nuestros días.  
 
Es importante destacar que Centroamérica asume la integración, cómo un proceso basado en 
valores y con un vínculo democrático que debe unir como destino irreversible a los Estados 
centroamericanos. De ahí que Integración y Democracia sean elementos interdependientes en la 
región, al que debemos sumar el concepto de Seguridad que se concibe regionalmente.  
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Esto explica por que, el modelo se llama  “Seguridad Democrática”, en el sentido que 




b) Sin derechos humanos no hay seguridad posible. 
 
“El mismo artículo 1 establece que el modelo de seguridad democrático “tiene su razón de ser en 
el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos.” 
Esta redacción refleja precisamente la idea de una nueva seguridad ante el oscuro pasado de 
violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, expresadas en asesinatos, torturas, 
exilios, confiscaciones y desapariciones forzadas e involuntarias que no debe regresar jamás.” 
 
Una situación relevante y compensatoria del pasado es cuando el 10 de diciembre de 1948, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de 
Derechos Humanos
18
, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
 
En el caso de Centroamérica ha sufrido muchas violaciones y abusos a los derechos humanos, por 
ejemplo en Nicaragua se han faltado en  muchas ocasiones  el respeto a los derechos de las 
personas caracterizado por situaciones vividas en los distintos gobiernos que han pasado durantes 
diferentes períodos, esto se ha dado en coyunturas diferentes desde la conquista de los españoles 
hasta nuestros días;  saqueo, intervencionismo, injerencismo, atentados a nuestra soberanía a lo 
que el pueblo de nicaragua ha respondido en algunos gobiernos. Un caso específico podría ser el 
derrocamiento de la Dictadura Somocista. 
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 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 
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Si vemos hacia atrás y comparamos como se trata el tema de los derechos humanos en la 
actualidad, puedo decir que se ha avanzado, hoy existe una mayor preocupación por defender los 
derechos de las personas y velar para cada ciudadano goce de sus derechos y tengan poder 
decisión. La búsqueda por la democracia es un camino largo por recorrer, pero no hay duda que 
sin un respeto de los derechos humanos la democracia no se podrá concretizar nunca. 
 
 
c) La seguridad requiere de la superación de la pobreza crítica.  
 
“El artículo 10 del Tratado dispone que “la seguridad democrática es inseparable de la dimensión 
humana. El respeto a la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida 
y el desarrollo pleno de sus potencialidades, constituyen requisitos para la seguridad en todos sus 
ordenes”. Asimismo, en el inciso d) del citado artículo, las Partes reconocen que la pobreza y la 
extrema pobreza son consideradas como una “amenaza a la seguridad de los habitantes y a la 
estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas”. 
 
En las listas de países pobres podemos observar que Honduras y Nicaragua siguen apareciendo, 
actualmente grandes sectores de la región Centroamericana siguen viviendo en pobreza, con 
escasas posibilidades de lograr movilidad ascendente, y todos los Estados Centroamericanos se 
ven afectados en mayor o menor grado por la pobreza extrema. Esta puede promover la 
inestabilidad a largo plazo socavando la legitimidad de los gobiernos democráticamente electos y 
creando terreno fértil para la explotación de los pobres por parte de terroristas, narcotraficantes y 
otros delincuentes transnacionales. Algunos organismos Internacionales como el PNUD, la OEA, 
etc., han venido ocupándose de este problema en el ámbito hemisférico, pero es evidente que se 
requiere una labor aún más intensa, porque debemos entender que la erradicación de la pobreza 
debe ser primordial dentro de la agenda regional, porque esto será el reflejo de que un Estado está 
creciendo. Como ejemplo se puede mencionar las llamadas Metas de Desarrollo del Milenio que 




En el caso de Centroamérica cabe destacar que aún falta mucho camino por recorrer y que deben 
implementarse medidas más cada vez más progresivas para lograr obtener resultados positivos, 
desde ese punto de vista este postulado abre espacios para que Centroamérica unida avance en la 
dirección de la lucha contra la pobreza crítica 
 
En Nicaragua para la erradicación del hambre se trabaja con el Programa Productivo Alimentario 
“Hambre Cero”, dirigido más que nada a las zonas rurales,  que pretende beneficiar a 75 mil 
familias campesinas nicaragüenses, la entrega de un bono productivo alimentario por valor de dos 
mil dólares constituye el instrumento principal del Hambre Cero
19
.   
 
Este programa tiene un costo total aproximado de 150 millones de dólares, y los fondos son 






d) La seguridad requiere también una lucha abierta contra el terrorismo, el narcotráfico, el 
tráfico de armas, el combate contra la delincuencia, la impunidad y la corrupción.  
 
“Antes se concebía al Estado en un ámbito básicamente nacional; ahora se analiza frente a delitos 
de trascendencia internacional que hacen ineficientes las leyes internas, desbordan los marcos 
domésticos y requieren un modelo cooperativo regional mayor.  
 
Una red de seguridad que será más efectiva en la medida en que se amplíen los espacios para 
compartir soberanías.  Por otra parte, lo que ha sucedido en los Estados Unidos de América, el 11 
de septiembre de 2001, está dando un énfasis particular al tema de la lucha contra el terrorismo, 
lo cual es totalmente correcto. El Tratado Marco de Seguridad Democrática es un instrumento 
que contempla este aspecto en su artículo 18 donde se manifiesta que:  
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“Las Partes se comprometen a prevenir y combatir, todo tipo de actividades delictivas con 
repercusión regional o internacional, sin ninguna excepción, tales como el terrorismo, el sabotaje, 
el crimen organizado, e impedir por todos los medios dentro de su territorio, la planificación, 
preparación y realización de las mismas.   
 
Sin desmerecer la importancia capital del tema, es fundamental que la centralidad de este desafío 
no diluya los otros puntos sociales, ambientales y económicos del Tratado, restando fuerza así a 
su visión multitemática. Un desafío importante, es entonces, dar su lugar privilegiado a la lucha 
antiterrorista, pero sin abandonar los otros espacios y dimensiones de la seguridad que son 
indivisibles. En este ámbito, el 19 de septiembre de 2001 se suscribió la declaración 
“Centroamérica Unida contra el Terrorismo”. Más tarde, el 25 de octubre de ese año se adoptó el 
“Plan de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y Actividades 
Conexas”.  
 
Los lineamientos perfilados en el Plan contemplan asegurar la plena vigencia de los instrumentos 
regionales e internacionales atinentes a la materia, reforzar la seguridad en las fronteras, puertos y 
aeropuertos de la región y mejorar y agilizar los mecanismos de información concernientes a 
posibles actos terroristas entre sí y otras instancias nacionales, regionales y multilaterales.  
 
Los países han procedido a crear Comisiones Nacionales para desarrollar estos lineamientos y se 
han estrechado los vínculos de coordinación de las respectivas políticas exteriores en los foros 
internacionales.  Siempre en esta área, se cuenta con un Plan de Acción Regional para enfrentar 
el problema del narcotráfico y se adoptó un Proyecto Centroamericano para Prevenir y Combatir 
el Tráfico Ilícito de armas ligeras y pequeñas. 
 
La Comisión de Seguridad conoció el proyecto preliminar de Convenio Centroamericano contra 
el Terrorismo, presentado por la Secretaría General del SICA e instruyó a la Subcomisión 




Asimismo, el Tratado Marco establece en su artículo 5, que "la corrupción, pública o privada 
constituye una amenaza a la democracia y la seguridad de los habitantes...". En este sentido, "se 
comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para su erradicación en todos los niveles y 
modalidades". 
 
El combate contra el crimen organizado, ha impulsado a Centroamérica a concertar toda una red 
de tratados subregionales dirigidos a integrar y fortalecer una acción colectiva en estas materias. 
En este sentido, se han derivado del Tratado Marco numerosos instrumentos subregionales y se 
han creado instituciones, también de carácter subregional, como la Comisión Centroamericana 
Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP), el Instituto Centroamericano de Estudios 
Superiores de la Policía (ICESPO) y Autoridades Centrales para los temas de asistencia legal 
mutua y recuperación y devolución de vehículos.” 
 
Estas acciones se han concretizado en crear comisiones, instituciones y Tratados, llevan como 
objetivo crear la seguridad que las personas necesitan para estar en sociedad desenvolverse y 
sentirse seguro ya sea en el plano nacional o en el internacional tomando en consideración el 
ambiente de seguridad y estabilidad.  
 
Las leyes que orienta el Estado requieren de modelos que vayan en Pro de la seguridad ciudadana 
y la defensa de la soberanía nacional no afectando así la integridad de los derechos de las 
personas y de atentados en contra de nuestro territorio nacional. 
 
Por lo que convierte en desafíos el resguardo de la soberanía, la lucha antiterrorista, narcotráfico, 
impunidad corrupción y otros que no den espacio a atentar en el ámbito nacional e internacional. 
 
Con referencia a este postulado dada su importancia y profundidad del tema, será ampliado en el 




e)     La seguridad requiere del establecimiento de una nueva administración de los recursos 
naturales y del medio ambiente y la protección del patrimonio cultural.  
 
“Hasta hace poco tiempo eran contadas las personas que resaltaban la vinculación entre la 
seguridad y el medio ambiente.  Hoy los convenios mundiales y regionales sobre estos mismos 
temas nos dicen que el mundo ha incorporado la naturaleza en su agenda de seguridad; 
particularmente en Centroamérica que representa el 10 por ciento de la biodiversidad mundial.  
El artículo 21 del Tratado Marco, establece el compromiso de garantizar la protección del medio 
ambiente y el patrimonio cultural centroamericano. Dentro de este esfuerzo, se inscriben 
convenios de carácter netamente subregional.” 
 
En el caso de la Administración se refiere a la Administración Pública, instituciones del Estado 
desde donde se orientan las políticas con normas, reglamentos y leyes que vayan a establecer 
cambios que mejoren las condiciones de vida tales como la explotación de los recursos naturales, 
la protección del medio ambiente contra la erosión, despale, contaminación.  
 
Así mismo para la defensa de nuestros patrimonios nacionales e internacionales, ya que 
actualmente los cambios nos demuestran que el mundo ha incorporado en su agenda El medio 
Ambiente como otra preocupación y el reconocimiento de los Patrimonios de la cultura. 
En cuanto a los desastres naturales, han afectado y seguirán afectando a la seguridad de todos los 
Estados de la región Centroamericana. Los tornados, huracanes, inundaciones, sequías, 
erupciones volcánicas, avalanchas y terremotos siempre serán una terrible realidad en nuestro 
Región.  
 
A menudo los Estados con menor capacidad de responder a desastres naturales son los más 
afectados, por lo cual se justifica una respuesta basada en la cooperación regional. Los desastres y 
la degradación ambientales pueden causar efectos perjudiciales similares a los resultantes de los 
desastres naturales. Ambos fenómenos pueden ocasionar daños económicos y físicos graves, 
contribuyendo así a la inestabilidad en los Estados de la región y su desarrollo humano, estos no 
están previstos, pero su son efectos de los descuidos al Medio Ambiente. 
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Para responder a este tipo de Desastres contamos con el Plan Regional de Reducción de 
Desastres, que nace “durante la XX Cumbre de los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras Nicaragua y el Primer Ministro de Panamá, acompañados del Vice 
Presidente de la República Dominicana y el primer Ministro de Belice, realizada los días 18 y 19 
de octubre de 1999, donde se instruyó el establecimiento de mecanismos de acción conjunta, 
transparente y participativos, en el terreno de la Prevención de riegos y mitigación de desastres, 
con el apoyo de las instituciones regionales y nacionales correspondiente. 
 
Consecuente y frente a lo solicitado por los Presidentes, el Plan Regional de Reducción de 
Desastres, constituye el mecanismo mediante el cual los gobiernos de la región y a través de sus 
instituciones especializadas, plantean sus políticas, prioridades y acciones de prevención y 
mitigación de los desastres”21  
El PRRD, nace por iniciativa del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central y fue ratificado en el año 1993, mediante la Resolución 26 del 
Protocolo de Guatemala. 
 
Es importante la unión de los Centroamericanos en este proyecto que permitirá prevenir y reducir 
las vulnerabilidades y desastres naturales en la región, tenemos la experiencia de haber sido 
victimas de muchos desastres naturales y sabemos que las consecuencias para los ciudadanos y el 
Estado en general son devastadoras, repercuten en nuestra economía, aumenta el índice de 
pobreza en nuestros países y nuestras familias centroamericanas pierden más que un hogar. Por lo 
tanto como Nicaragüenses y mejor aún como Centroamericanos podemos ayudar de manera 
preventiva y con una disminución del impacto ambiental. 
 
f)       La seguridad necesita enriquecerse con una educación que fomente los valores de la paz, 
el diálogo y la tolerancia.  
 
En Centroamérica es difícil saber si los efectos de la violencia han sido en el pasado más 
devastadores cuando proceden de la naturaleza o cuando proceden de las ambiciones humanas.  
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 Mecanismo de Cooperación Coordinada para la Respuesta ante Desastres. Centroamérica, Belice y República 
Dominicana. SICA-Comisión de Seguridad Centroamericana-CEPREDANEC, Págs. 4y5. 
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Muchos centroamericanos, como decía un historiador, no se encontraban en las esquinas ni 
siquiera para conversar.  Se necesita afianzar una educación para la paz que inculque una cultura 
de diálogo, que suprima el recurso a la fuerza y a la violencia. Ello no es sólo en el ámbito formal 
(escuelas y universidades), sino en el ámbito informal (radio, prensa, televisión), es decir un 
combate con todas las “armas” de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
 
Este compromiso está reflejado en el artículo 2 inciso b) del Tratado que establece: “La 
promoción de una cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia basada en los valores 
democráticos que les son comunes”.  
 
La idea de una cultura de paz se elaboró por primera vez en el Congreso Internacional sobre la 
paz en la mente de los hombres, que se celebró en Yamusukro (Côte d'Ivoire), en julio de 1989.  
 
El Congreso instó a la UNESCO a "contribuir a la construcción de una nueva concepción de la 
paz, mediante el desarrollo de una cultura de la paz, fundada en los valores universales del 
respeto a la vida, la libertad, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad 
entre mujeres y hombres".  
 
La cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 
violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Fue definida 




Dentro de sus ámbitos de acción encontramos: 
 Promover una cultura de paz por medio de la educación:  
La educación inicia en los hogares y sigue en las escuelas, Universidades, instituciones 
educativas por lo que se deben incluir en los programas de estudio el tema relacionado con la 
paz y los valores éticos morales e impulsar campañas educativas a través de boletines 
informativos que sean llevados por la institución reguladora (MECD). 
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 Resolución de la ONU, aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999 en el Quincuagésimo tercer 
periodo de sesiones, Acta 53/243. 
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 Promover el desarrollo económico y social sostenible:  
Pienso que el Desarrollo económico, conlleva una serie de situaciones como el crecimiento 
económico en primera etapa, por lo que se deberán elaborar proyectos priorizados en las 
diferentes actividades económicas fundamentalmente en el agro, pequeñas y medianas 
empresas y la industria, ya que estas actividades están involucradas en los sectores de nuestra 
economía.  
 
 Promover el respeto de todos los derechos humanos:  
Dar a conocer los derechos contemplados en la Declaración de los Derechos Humanos 
contenidos en la Constitución Política, permitiendo de esta manera que cada ciudadano 
conozca y haga valer sus derechos, así como también sus obligaciones de ciudadanos. 
 
 Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres:  
Impulsar proyectos y programas con participación de mujeres y hombres, promoviendo la 
igualdad de género.  
 
 Promover la participación democrática:  
Respetar la participación de las distintas agrupaciones políticas, de carácter empresarial, sociedad 
civil y organizaciones no gubernamentales y multilaterales, que tengan una representatividad, 
tales como el Programa Modelo de Estudios de la participación ciudadana y presupuestos 
municipales con siglas CEAP que es la Organización de la Sociedad Civil que quiere contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales y políticos en la participación de 




 Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad:  
Impulsar programas que fomenten una cultura de paz, libertad de expresión y el respeto mutuo 
entre las personas.  
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 Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 
conocimientos:  
Se deberán orientar y promulgar campañas educativas institucionales para el conocimiento 
general de los planes y programas.  
Apertura a los medios de comunicación para obtención de información a nivel de la 
comunicación nacional e internacional. Estos contribuirán a una mejor comunicación. 
 
 Promover la paz y la seguridad internacionales:  
Establecer buenas Relaciones Internacionales entre Estados y velar por la seguridad nacional e 
internacional a través de instrumentos jurídicos que rigan el comportamiento interno de cada país.   
 
Retomando estos ámbitos y expresando mi criterio puedo decir que la seguridad necesita 
enriquecerse con una Educación que fomente los valores de la paz, el dialogo y la tolerancia, 
entre otros, etc. Refiriéndonos a la educación la valoramos como una fuerza motora que ayuda a 
elevar los niveles de vida, la cultura, los valores; dentro de estos están los de las personas, de su 
moralidad, comportamiento, que es lo que necesitamos para determinar la situación frente a 
hechos de violación de sus derechos que se han dado en algunos momentos de nuestra historia lo 
que ha venido a perder un poco de estos valores como la confianza, credibilidad, el dialogo y la 
tolerancia por lo que se deberán reforzar en el futuro retomando la educación, la cultura y 
elevando nuestros valores como seres que se desenvuelven en sociedad. 
 
En este tema vale tomar como referencia de  lo que con esfuerzo se puede lograr y es el caso de 
Los acuerdos de Paz de Guatemala. Los efectos devastadores por los que paso este país en 1954 
fueron muchos, la situación de extrema pobreza, los problemas derivados del analfabetismo, la 
deficiencia en el cuidado de la salud, carencia de viviendas, el grave problema agrario, la 
exclusión y marginación, la fragmentación de la sociedad, etc. Esto dio paso a que un grupo de 
Guatemaltecos se levantaran en armas como defensa ante la imposibilidad de hacer cambios 
políticos y democráticos respondiendo el Estado ante esta insurgencia llegándose a la súper 




Así siguió el proceso de pláticas y en 1989 se logró firmar el Acuerdo de Oslo en el que se 
determinó la finalidad de las negociaciones que sería solucionar la problemática nacional por 
medios pacíficos y poner fin al enfrentamiento armado interno. 
 
Entre los años 1990 y 1994 con la ayuda de las Naciones Unidas se suscribieron los acuerdos del 
Proceso de Paz que llegó a su culminación con la firmas del Acuerdo de paz firme y duradera
24
, 
fue el mas importante y la culminación de todos los esfuerzos realizados por todas las partes 
involucradas en el exhaustivo proceso de paz de Guatemala, poniendo así fin a 36 años de 
conflicto armado interno, fue un proceso largo y en el proceso muchos los afectados, pero se 
puede decir que valió la pena porque fue después de esto que Guatemala empieza a ser una 
sociedad democrática. 
 
Así como este proceso, existen otros en Centroamérica, que se han ido materializando en una 
búsqueda por la paz y la seguridad desde los acuerdos de Esquipulas I y II hasta la elaboración 
del Tratado Marco de Seguridad Democrática  las platicas y acuerdos regionales se han 
fortalecido para el bien común de cada país de Centroamérica. 
 
g)  La seguridad requiere la apertura de los mercados internacionales.  
 
“Muchos no encuentran una relación directa entre comercio y seguridad; sin embargo, existe. En 
este sentido, los Tratados de Libre Comercio y el comercio mismo, juegan un papel importante 
para la creación de empleo, la atracción de inversiones y el enrizamiento de las poblaciones con 
tendencia a las migraciones. Asimismo, las desviaciones de comercio e inversión  pueden llegar a 
constituir una amenaza a la seguridad, que es necesario corregir a tiempo. El Tratado Marco 
contempla, en su artículo 11 inciso a) “…el impulso de una economía de mercado que posibilite 
el crecimiento económico con equidad”.  
 
Cabe aclarar que el comercio internacional se refiere a las relaciones comerciales, exportaciones 
e importaciones y deben de manejarse bajo la seguridad tanto en el plano de la inversión, como el 
comercio, fuentes de empleos, el servicio y la migración. 
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Todas las actividades comerciales deberían ser respaldadas por normas y leyes que regulen y 
permitan crear relaciones entre los Estados de manera que exista un ambiente de confianza y 
protección, esto brindará una mayor seguridad al momento de las negociaciones y permitirá 
apertura a los mercados internacionales.  
De esta manera la economía regional se irá fortaleciendo logrando que cada Estado pueda 
mantener un equilibrio Macroeconómico en lo que ha oferta y demanda se refiere, así como las 
exportaciones e importaciones. 
 
Acuerdos comerciales y negociaciones donde Centroamérica forma parte de los mismos:  
Mercado Común  Centroamericano: 
 
Los países que lo conforman son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y 
tienen como objetivo principal unificar las economías, impulsar en forma conjunta el desarrollo 
de Centroamérica y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana entró en vigencia el 4 junio de 1961 para Guatemala, El 





Los principales instrumentos de integración económica, en vigencia, son los siguientes: 
 
 Tratado multilateral de libre comercio e integración económica centroamericana. 
 Convenio centroamericano sobre equiparación de gravámenes a la importación y su 
protocolo sobre preferencia arancelaria centroamericana. 
 Tratados bilaterales de libre comercio e integración económica suscritos entre 
 Gobiernos centroamericanos. 
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El DR-CAFTA o TLC – USA, Centroamérica y República Dominicana: 
 
Es un tratado que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes. 
Hace permanente los beneficios para el 80% de productos centroamericanos que brinda la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), abarcando un volumen comercial de treinta mil 
millones de dólares.  
 
 
La negociación, firma y ratificación del tratado se realizó en condiciones diferenciadas, 
adaptándose a las características y contexto político y social de cada Estado parte; el proceso se 
inició en 2003 para todos los países a excepción de República Dominicana, concretándose la 
adopción del texto para todos los países involucrados, en 2004 y entrando en vigor en distintas 




Asociación de Estados del Caribe: 
 
Los objetivos de la AEC están contenidos en el Convenio Constitutivo y se basan en lo siguiente: 
el fortalecimiento de la cooperación regional y del proceso de integración, con el propósito de 
crear un espacio económico ampliado en la región; preservar la integridad medioambiental del 
Mar Caribe, considerado como patrimonio común de los pueblos de la región; y promover el 
desarrollo sostenible del Gran Caribe. Sus áreas focales son en la actualidad el comercio, el 
transporte, el turismo sustentable y los desastres naturales. 
Fue creado el 24 de julio de 1994 y entró en funciones el 17 de agosto del año siguiente en la 
primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, con sede en Trinidad y Tobago. El 28 de 
Marzo del 2006 se incorporo como Miembro Asociado las Islas de Turcas y Caicos. 
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Sus miembros son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Además cuenta con cuatro miembros 
asociados: Aruba, Francia (en nombre de Guyana francesa, Guadalupe y Martinica), las Antillas 





Bloque Pacífico:  
 
Estará integrado por Chile, Perú, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Honduras, 
República Dominicana, México, Panamá, Guatemala y Nicaragua. Tendría como propósito 
reforzar las relaciones políticas y alentar el libre comercio como instrumento de la integración, el 
desarrollo y el combate contra la pobreza en América Latina. 
La eventual asociación de los países latinoamericanos que comparten la cuenca del Pacífico 
también buscaría afrontar en bloque la competencia global y fortalecer los vínculos con las 




h)  Promover la seguridad jurídica de las fronteras. 
 
“Un aspecto esencial de este Tratado está contenido en el artículo 27 inciso f),  relacionado con 
las fronteras, situación particularmente conflictiva.  El Tratado prevé como un objetivo del 
modelo “promover la seguridad jurídica de las fronteras de los Estados signatarios del presente 
Tratado, por medio de las delimitaciones, demarcaciones y solución de diferendos territoriales 
pendientes, en los casos que correspondan, y garantizar la defensa común del patrimonio 
territorial, cultural y ecológico de Centroamérica, de acuerdo a los mecanismos del derecho 
internacional”.   





d_andi.html. 18 de agosto 2006. 
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Actualmente, Nicaragua y Honduras, por ejemplo, han dejado en manos de la Corte Internacional 
de Justicia el tema de delimitación marítima en el Mar Caribe, en tanto que existe un proceso de  
solución en curso para el diferendo entre Guatemala y Belice.” 
 
Como lo menciona el autor y según mi criterio este es un aspecto esencial dentro del Tratado 
relacionado con convenios, tratados que revisen situaciones que se pueda tornar conflictivas para 
la soberanía de los pueblos el que conlleva delimitaciones, diferencias territoriales y la defensa de 
patrimonios territoriales, ecológicos, culturales, etc.  
 
Retomando el ejemplo del caso de Nicaragua y Honduras podemos darnos cuenta que 
recientemente el pasado 8 de octubre del 2007, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a 
conocer su sentencia sobre la controversia marítima e insular iniciada por Nicaragua contra 
Honduras, en 1999. La sentencia fue, esencialmente, favorable a nuestro país. Nicaragua tenía 
como argumento la falta de una delimitación marítima en esa zona y Honduras por su parte 
hablaba de la existencia de una demarcación que seguía el paralelo 15, el Tribunal de la Haya no 
estando de acuerdo con esto, fijo una línea que va bastante al norte.  
Es importante mencionar que el Tratado Marco establece las bases jurídico- Políticas para dar 
respuestas y soluciones pacíficas  con respecto a la seguridad jurídica regional y de esta forma a 
través de el artículo 27 inciso f, garantiza la defensa común del territorio para cada Estado 
contribuyendo al fortalecimiento de la región centroamericana. 
 
i) El nuevo nombre de la Seguridad es la Seguridad Humana.  
 
“En el Tratado Marco se establece un principio capital que merece desarrollarse por su influencia 
en la OEA.
 
Nos referimos al concepto de Seguridad Humana. En el artículo 10 del Tratado, se 
indica que “La solución de los problemas de seguridad humana en la región responderá a una 
visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible de 
Centroamérica.”; más adelante, se agrega que “la seguridad democrática es inseparable de la 
dimensión humana.  
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En los trabajos auspiciados por la Universidad para la Paz,
 
se ha venido abordando esta 
dimensión humana de la seguridad. Un conferencista
 
indicaba que “La seguridad humana, 
concepto nuevo y aún en construcción, es realmente la concreción de los derechos humanos en 
todas sus generaciones y modalidades.  
  
El desafío intelectual y político es cómo relacionar armoniosamente la seguridad humana, la 
seguridad nacional y la seguridad internacional. Lo que prevalece es la necesidad de relacionar 
seguridad humana con desarrollo humano.” 
 
En el concepto de Seguridad Hemisférica, se observa que este radica en una idea básica de un 
esquema edificado para contener la amenaza ideológica, dejando en un segundo plano aspectos 
importantes como son la promoción de la justicia, el desarrollo y el fortalecimiento del estado de 
derecho y las instituciones democráticas.  
 
Ahora en este ultimo tiempo el mundo ha cambiado, aparecen nuevos conceptos y nuevos temas 
a los que se le debe dar prioridad dentro de la agenda internacional, hablamos de Gobernabilidad, 
Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos, etc. Temas como el narcotráfico, el terrorismo, el 
crimen trasnacional y otros, debilitan la institucionalidad de cada Estado y evitan el desarrollo 
económico y social del mismo. 
 
Por lo anterior es necesario abordar también la seguridad desde la perspectiva de la Seguridad 
Humana, la cual es inseparable del Desarrollo Humano La Seguridad Humana es un concepto 
sobre el cual no existe consenso en la actualidad, sin embargo podemos entenderlo como un 
concepto multidimencional que se centra en la protección de la persona humana como eje 
articulador de la seguridad internacional y la seguridad nacional, el concepto establece aquellas 
dimensiones que afectan a la seguridad de las personas e identifica amenazas tradicionales y no 
tradicionales a la seguridad e incluye aquellos aspectos que tradicionalmente están comprendidos  
en la seguridad interior de los Estados, pero con énfasis en la persona humana y no en la 
organización Estatal.  
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De esta forma esta nueva concepción se convierte en un desafío para elevar los niveles de 
Desarrollo Humano, teniendo este como significado, “se entiende por desarrollo humano el 
proceso de ampliación de las capacidades de las personas. Este proceso implica asumir que el 
centro de todos los esfuerzos del desarrollo deben ser siempre las personas y que estás deben ser 
consideradas no sólo como beneficiarios sino como verdaderos sujetos sociales”.
29
 Desarrollo 
humano es disfrutar de una vida prolongada, tener acceso a los recursos, necesarios para lograr un 
nivel de vida decente, adquirir conocimientos y poder participar en la vida de la comunidad. 
 
j)  Finalmente, la seguridad requiere de un desarme gradual y efectivo, así como la 
profesionalización y modernización de las fuerzas armadas y de seguridad en Centroamérica.  
 
“Este punto es fundamental. El regreso al pasado, ya sea fomentando carreras armamentista o 
promoviendo hipótesis de conflictos para recuperar preeminencia en las sociedades o en las 
esferas de poder a la antigua usanza, es absurdo.  Hoy, ha sido posible la entrega de inventario de 
armas y efectivos a la Secretaria General del SICA.  
 
El artículo 4 del Tratado, es uno de los más importantes y novedosos al mantener el “principio de 
sujeción” que implica el deber de “cada una de las Partes de establecer y mantener en todo 
momento un control eficaz sobre sus fuerzas militares o de seguridad pública, por las autoridades 
civiles constitucionalmente establecidas.” 
 
Asimismo, se establece el deber, en el arto. 27, inciso b) de continuar los esfuerzos para el 
establecimiento de un balance razonable de fuerzas. Sobre este tema, vale la pena indicar que el 
17 de Julio de 2003, el Presidente de Nicaragua, Ing. Enrique Bolaños, presentó el “Programa de 
Limitación y Control de Armamentos en Centroamérica para Alcanzar el Balance Razonable de 
Fuerzas, Fomentar la estabilidad, transparencia y la confianza mutua”, que fue aprobado el 4 de 
septiembre del año 2004 por los Presidentes de Centroamérica y el cual constituye uno de los 
avances más importantes en materia de seguridad regional del último quinquenio.  
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Los Presidentes de Centroamérica decidieron que se implementaría con sentido de urgencia y que  
ajustarían su cumplimiento a un riguroso  calendario, que tiene como plazo último el mes de 
diciembre del año 2004.” 
 
Este aspecto es de vital importancia ya que cada Estado al mantener un control sobre sus fuerzas 
armadas está fomentando la transparencia, la confianza entre Estados y el desempeño ético de los 
diferentes grupos armados, de manera que estos estén dirigidos por las autoridades militares 
correspondientes y permitan una reestructuración y preparación orientada bajo los parámetros 
democráticos que como región se concibe.  
 
Por otro lado puedo decir que el desarme gradual es positivo para la región Centroamericana por 
varias razones, primeramente podemos mencionar que los gastos para mantener un ejército es 
alto para un país, ya que el presupuesto incluye gastos de armamentos  y mantenimiento de los 
militares, este presupuesto bien podría ir destinado a otro sector social que lo necesite más. Un 
desarme de las fuerzas armadas podría dar paso a una democracia plena, utilizando medios como 
la tolerancia, la paz y el dialogo para solucionar los conflictos entre Estados. 
 
Esto supone también hablar de la modernización de las fuerzas armadas ya que la nueva realidad 
regional necesita dar un cambio en la seguridad del ámbito militar al de seguridad de las personas 
y sus bienes remarcando la importancia de nuevos temas políticos, económicos y sociales que 
deben ser tratados bajo un concepto de seguridad democrática que fortalezca el desarrollo 
sostenible, el medio ambiente, la paz, el poder civil y sobre todo la seguridad regional. Es 
también importante que de la hipótesis de guerra avancemos a un esquema de cooperación, 
integración y prevención de conflictos anteponiendo siempre el dialogo y la negociación. 
 
Cabe mencionar que las fuerzas militares de cada Estado deben ser regidas por las instituciones 
correspondientes para el desempeño de las mismas en la actual coyuntura y controlar tanto a los 





Es importante resaltar la propuesta de Nicaragua para un “Programa de Limitación y Control de 
Armamentos de Centroamérica para alcanzar el Balance Razonable de Fuerzas y Fomentar la 
Estabilidad, Confianza Mutua y la Transparencia”, el cual fue posteriormente aceptado por parte 
de los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA. 
 
Podemos afirmar que Los Postulados de Seguridad Democrática son un pilar esencial para este 
Nuevo Modelo de Seguridad, ya que están orientados a la Seguridad de las personas y de los 
Estados en general, de manera se contendrán principios fundamentales que sigan un lineamiento 
para la obtención de los principales objetivos del modelo como son, la paz, la seguridad, la 
democracia, el respeto a los Derechos Humanos, el desarrollo sostenible, la protección del medio 
ambiente entre otros. 
 
 
B.  Desarrollo del Modelo de Seguridad Democrática 
 
El modelo de Seguridad Democrática, tiene una estructura de carácter regional y tiene como gran 
polo La Comisión de Seguridad de Centroamérica, esta comisión de Seguridad viene también del 
Grupo de Contadora y el grupo de apoyo, significa la unión las autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior o Gobernación con la 
participación de la Policía y del ejercito. Tiene la característica única de ser presidida por un 
civil, el Vice Ministro de Relaciones Exteriores y en ese marco se han trabajado una gran 
cantidad de planes de carácter regional, dentro de ellos se pueden mencionar: El Plan Regional 
contra el Crimen Organizado, Plan Regional contra la maras y/o pandillas, el Programa Regional 
de combate contra el tráfico ilícito de armas ligeras y pequeñas, Plan de Cooperación integral 
para combatir el Terrorismo y las actividades conexas, Plan integral contra el Narcotráfico y 
delitos conexos, entre otros.  
 
Dentro de las responsabilidades o funciones de la Comisión de Seguridad podemos mencionar 
algunas como:  
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 Ejecutar las decisiones que, en materia de seguridad, le encomiende la reunión le 
encomiende la Reunión de Presidentes o el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
y aquellas que ella misma adopte en el marco de sus competencias;  
 evaluar el cumplimiento de los acuerdos centroamericanos en materia de seguridad;  
 examinar los problemas de seguridad existentes en la región que requieran de una acción 
concertada y elaborar propuestas para enfrentarlos de manera efectiva. Dichos estudios y 
recomendaciones serán elevados al conocimiento del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores para su aprobación; entre otros. 
 
De esta manera encontramos que existe un esquema para darle seguimiento a los diferentes 
planes y programas que se promueven a través de la Comisión de Seguridad, lo que permite un 
análisis profundo en la toma de cada una de las decisiones que se proponen internamente. 
 
Esto provoca el desencadenamiento de acciones de carácter regional en áreas importantes de la 
seguridad democrática, de manera que ya no se encuentra reducida a los elementos militares y de 
violencia como mencionaba antes, sino que la Comisión de Seguridad junto con otras 
instituciones del SICA, tienen a su cargo otras dimensiones de la Seguridad Regional que son de 
vital importancia como por ejemplo la seguridad ambiental a cargo de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la Seguridad en relación a Desastres Naturales está 
vinculada a las acciones de CEPREDENAC, la lucha contra la corrupción, que se encuentra 
vinculada con los órganos contralores de la transparencia y del control estatal y así con cada una 
de las otras dimensiones de la seguridad existe un organismo regional a cargo que mantiene 
estrecha relación con la Comisión de Seguridad en Centroamérica. 
 
Cabe destacar entonces que “La Comisión de Seguridad en Centroamérica, ha hecho todo un 
replanteamiento con el objetivo de evaluar su desempeño en la ejecución de sus esfuerzos, 
principalmente en los ejes de: 
 
1- Desastres Naturales: Aquí se ha implementado mecanismos de coordinación y agenda 
mutua también se cuenta con el manual regional de procedimientos de parte de la 
chancillería. 
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2- Seguridad de las Personas: Se ha ejecutado el Plan Regional de la lucha contra el Crimen 
Organizado, así como acuerdos para combatir las maras, pandillas juveniles, etc. 
3- Seguridad Regional: Se han elaborado planes de fomento y confianza para establecer la 




De tal manera que Centroamérica se ha esforzado por retomar una metodología de elaboración y 
ejecución de seguridad sin precedentes en la historia la que esta contenida en el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica. 
 
Este Tratado está contenido bajo el lema de mayor integración, mayor seguridad, lo que dará 
cooperación, prevención de potenciales conflictos, esto se está realizando paulatinamente dando 
lugar a una política común en lo que se refiere a afianzar enfoques comunes. 
 
 
C. La importancia del Modelo de Seguridad en la Integración Centroamericana 
 
El Modelo de Seguridad juega un papel central en el proceso de integración centroamericana 
debido a las dimensiones que lo componen y me refiero a que este modelo se proyecta en lo 
político, social, económico, ambiental, incluso cultural, permitiendo la integración de las 
diferentes esferas, constituyéndose de esta manera en un núcleo fundamental de la integración 
centroamericana.  
 
Es importante destacar que en el marco de este sistema de integración y del modelo de seguridad, 
en Centroamérica se han ido construyendo diferentes instrumentos jurídicos a nivel regional, no 
solamente planes y programas, sino instrumentos jurídicamente vinculantes que van haciendo 
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 Revista PRISMA. Boletín Informativo para el Fortalecimiento del Diálogo Político, “Desarrollo e Influencia del 
Modelo de Seguridad Democrática de Centroamérica”. Ed. 1, 2006. 
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Como ejemplo puedo citar “El Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana 
permanente para la erradicación de la producción, trafico, consumo y uso ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas como entidad del sistema de integración 
centroamericana en calidad de organismo especializado, técnico y asesor, para atender de manera 
institucional, permanente e integral los diferentes aspectos relacionados con el narcotráfico y sus 
consecuencias en la región centroamericana.”, otro importante es el Convenio Constitutivo del 
Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policías, el cual tiene el carácter de 
institución regional del SICA y sede en San Salvador y tiene como misión apoyar los esfuerzos 
nacionales y regionales dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de los cuerpos de policía de los 
Estados miembros y contribuir y coadyuvar en los esfuerzos nacionales, regionales e 
internacionales en materia de vinculación entre las actividades de las instituciones policiales y el 
respeto a los derechos humanos. Esto significa que como región podemos contar con cuerpos 
policiales con una conducta y formación homogénea en la región que dan una actuación como 
bloque desde el punto de vista de la doctrina policial. 
 
De esta manera estamos hablando de que el modelo de Seguridad Democrático, no solamente 
tiene un marco que es el Tratado Marco de Seguridad Democrática jurídicamente obligatorio para 
los Estados sino que además a generado una red de tratados en materia de Seguridad Democrática 
que convierten a la región centroamericana realmente en una continuidad legal sustentando una 
visión común en materia de Seguridad Democrática. 
 
 
D. Desafíos y Retos que este Modelo enfrenta en la Actualidad 
 
En este tema cabe destacar la importancia de la Reforma al Tratado Marco de Seguridad 
Democrática. En una entrevista al Dr. Mauricio Herdocia, dice: “cuando nosotros hicimos el 
Tratado de Seguridad Democrática siempre estuvimos claros de que era importante proceder a 
una revisión del mismo cada 10 años, precisamente por lo cambiante de las corrientes de 
Seguridad en el mundo y eso hace necesario entonces proceder también a una revisión del tratado 
de Seguridad Democrática donde posiblemente ahora debe dársele un peso mucho mayor al que 
se le dio en 1995, al tema de la participación de la Sociedad Civil”. 
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A mi parecer la sociedad civil se convierte en un actor fundamental dentro de la estrategia de 
Seguridad Democrática e inclusive dentro de las medidas de confianza que sustenta el modelo 
entre los Estados, que trata de exaltar la dimensión de la persona humana, anteponiendo ante todo 
la seguridad y derechos de las personas. Cabe mencionar que falta de participación de la sociedad 
civil en lo que hoy se trabaja puede verse como una debilidad que habría que superar en el 
Modelo de Seguridad. 
 
Por otra parte también se puede hacer referencia a otro punto débil que a mi consideración tiene 
el Tratado Marco de Seguridad Democrática y consiste en el hecho de que no todos los Estados 
partes del SICA, en este caso Costa Rica y Panamá son Estados parte a su vez del Tratado Marco 
de Seguridad Democrática y por tanto si sería importante un esfuerzo que permita darle un 
carácter universal a la participación de todos los Estados miembros del SICA en el Tratado 
Marco de Seguridad Democrático. 
 
Creo que es fundamental insistir en que la seguridad es un elemento esencial no solamente para el 
desarrollo humano sino también para el desarrollo sostenible mismo de las sociedades y en ese 
sentido cabe mencionar que uno de los elementos primordiales para Centroamérica es dar 
respuesta a las nuevas amenazas que se enfrenta la región como el Narcotráfico, el Terrorismo, la 
lucha contra el crimen organizado, temas en los que Centroamérica debe enfrentar con 
mecanismos específicos e instrumentos jurídicos propios de la región con un esfuerzo colectivo,  
de esta manera el modelo de Seguridad se va a transformar no solo en un Modelo de cooperación 
entre los Estados sino en un Modelo comunitario e integral, donde exista un respeto a las leyes de 
seguridad proyectando así un escenario global de Seguridad. 
 
Podemos decir que pese a ciertas debilidades que posee aún este Modelo de Seguridad 
Democrática como las mencionados anteriormente, todo lo abordado en este y el capítulo 
anterior, recalca la importancia de que exista un Modelo de Seguridad Democrático para 





III. El TRATADO MARCO DE SEGURIDAD EN CENTROAMERICA COMO MARCO 
JURIDICO DEL MODELO DE SEGURIDAD. 
 
 
A. Protocolo de Tegucigalpa 
 
A partir de 1991, el proceso de integración Centroamericano dio un giro trascendental. Ese año 
los Presidentes de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala,  El Salvador y Panamá 
reorientaron el rumbo de la región hacia un nuevo sendero, con nuevas visiones políticas 
regionales, conformándolas al firmar, el 13 de diciembre de 1991, el Protocolo de Tegucigalpa 
que instituyó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) teniendo como objetivo 
central hacer de Centro América una “Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”, 
teniendo como principio fundamental el de respetar, tutelar y promover los derechos humanos de 
todos los Centroamericanos.  
 
En los actos jurídicos que crean el SICA, (Tegucigalpa, 1991), y en los documentos 
Programáticos que definen su orientación, como es la Alianza para el Desarrollo Sostenible, 
ALIDES y posteriormente el Tratado Marco de Seguridad Democrático, TMSD, ha quedado 
grabada la marca indeleble de las condiciones sociopolíticas de la época, caracterizada por la 
búsqueda de la superación del conflicto social, político y militar en la región y, a escala mundial, 
por el fin de la Guerra Fría. Estas marcas indelebles presentes en la ALIDES y el TMSD se 
identifican como la opción por el desarrollo humano sostenible, por lograr calidad de vida para la 
población; así como por el compromiso con la inclusión y, consecuentemente, el reconocimiento 
de la importancia de la participación de la sociedad civil en una estrategia de desarrollo integral 







El “Protocolo de Tegucigalpa”, establece entre sus propósitos, el siguiente: “El concretar un 
Nuevo Modelo de Seguridad Regional, sustentado en un balance razonable de fuerzas, el 
fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción, del desarrollo 
sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el 




En el Artículo 3, inciso b del Protocolo de Tegucigalpa se establece que es propósito del SICA: 
“Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de 
fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la erradicación de 
la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico el tráfico ilícito de armas”. 
 
Los principios fundamentales para la consecución de los objetivos anteriormente señalados 
comprenden: “la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos, la indivisibilidad de los 
principios de paz, libertad, democracia y desarrollo, que juntos conforman un todo integral; la 
identidad centroamericana comprendida como la manifestación de los intereses subregionales y la 




De esta forma puedo decir que El protocolo de Tegucigalpa es el primer marco jurídico en 
Centroamérica y que con el nace la nueva visión de Centroamérica como una región de paz 
libertad, democracia y desarrollo y un nuevo replanteamiento de la Seguridad Democrática que 
da cabida a la creación de un nuevo modelo de Seguridad Democrático en Centroamérica. 
 
El Modelo de Seguridad Democrática es una parte importante del Sistema de integración 
Centroamericana  contemplando en su contenido las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa, 
siendo este modelo un instrumento complementario del Protocolo. El hecho de que la mayoría de 
los países Centroamericanos hayan firmado y ratificado dicho tratado permite que estos países se 
rigan por un instrumento jurídico regional para cada caso planteado con una institucionalidad que 
vela por su cumplimiento. 
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 Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), artículo 1 literal 
(b). 
32
 Adoptados en el Artículo 4 del Protocolo de Tegucigalpa, 1991. 
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B. El tratado Marco de Seguridad Democrática 
 
1. Contenido del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica 
 
En términos Regionales nace el “Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica”, 
suscrito por los países del área y Panamá, durante la cumbre centroamericana de San Pedro Sula, 
Honduras, en 1995; y, que entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, como instrumento derivado 
y complementario del Protocolo de Tegucigalpa. Dicho Tratado representa, tanto en sus capítulos 
como en sus modalidades de implementación, una nueva “visión” de la seguridad y la defensa 
regional. 
 
El Tratado Marco representa la transición en materia de seguridad y defensa, de la doctrina de 
seguridad nacional, cuyos valores intrínsecos se basan en el enemigo interno, a la seguridad 
democrática que busca de un Estado de Derecho y de las personas y sus bienes. 
 
El modelo Centroamericano de seguridad democrática esta basado en la democracia y en el 
fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de derecho, en la existencia de gobiernos electos 
por sufragio universal, libre y secreto, y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos 




El Contenido del Tratado Marco de Seguridad Democrática está fundamentado en 4 capítulos 
donde se abarcan los ejes centrales para el que fue creado este Tratado: a) Estado de Derecho; b) 
Seguridad de las Personas y sus Bienes; c) Seguridad Regional; d) Organización e 
Institucionalidad, donde más adelante los abordaré un poco más al hablar de los Postulados de 
Seguridad Democrática contenidos en dicho Tratado. 
 
a) Estado de Derecho: Este modelo de seguridad tiene sus cimientos en el Estado de Derecho y el 
fortalecimiento de las instituciones del Estado.  
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 Tratado Marco de Seguridad democrático, Artículo 2. 
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Promueve el respeto y promoción de los Derechos Humanos, planteando el desarrollo integral de 
las personas en lo que respecta a su desarrollo, económico, social, familiar y libertad y 
Democracia. Por lo que las diferentes necesidades de la población de sentirse seguro en cada 
ámbito se sustenta en la ejecución de acciones que garanticen los parámetros de la situación 
interna de cada Estado y de sus políticas orientadas a que se implementen en las instituciones del 
Estado y en cada uno de los sectores de actividades económicas y sociales  de la población.  
 
Cabe mencionar la importancia de los artículos contenidos en el Tratado como la Seguridad en la 
Administración Pública, Ordenamientos Jurídicos, Prevención de la corrupción y la Seguridad del 
individuo
34
; Principios (Recomendaciones sobre principios fundamentales de justicia, protección 
de todas las personas, código de la conducta, etc.)
35




Los gobiernos de los países Centroamericanos denominados partes tienen como objetivo 
fundamental llevar y desarrollar la integración Centroamericana para consolidar la región en vías 
de democracia, libertad y desarrollo. Así mismo su desarrollo sostenible como Región. 
 
Los países Centroamericanas pueden caracterizar compromisos que conlleven a la Democracia 
basada en el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, Económico Social y los valores 
que ayuden a establecer su espíritu de hermandad y cooperación. 
 
Este desarrollo solamente se puede lograr con la unión Centroamericana que proteja, oriente y 
promueva los Derechos y deberes que aseguren las relaciones de integración y paz a nivel 
Centroamericano. 
 
El modelo de Seguridad Democrática será posible con la participación de los ciudadanos 
(sociedad civil), las organizaciones, el Estado y todos los grupos de interés que promuevan 
acciones y programas en Pro de la Seguridad. Dentro del contenido del Tratado encontramos los 
siguientes capítulos: 
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 Tratado Marco de Seguridad Democrática. Arts. (1, 2, 3, 4, 5,6) 
35
 Ibid, art. 7 
36
 Ibid, arts. 8y9 
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b) Seguridad de las personas y sus bienes:  
 
Se refiere a:  
 
 La promoción y compromiso de las partes para impulsar y hacer efectiva la seguridad 
integral de las personas, tales como el desarrollo sostenible de los factores macro, como 
fuerzas políticas, económicas, sociales, culturales, medio ambiente, la ayuda humanitaria 
ante los desastres naturales.  
 Garantizar la ejecución y aplicación de acciones para el mejoramiento de la economía, 
crecimiento de mercados, equidad. 
 Impulsar el trabajo eficiente de las instituciones involucradas para tal finalidad. 
 Fortalecer y promover la cooperación entre los Estados para garantizar los aspectos 
legales, cooperación fronteriza.  
 Contribución a combatir la pobreza con proyectos y programas que estén orientados al 
beneficio de los sectores más necesitados.  
 Promover programas que vayan en pro de la erradicación de las acciones ilegales, 
corruptas en el plano administrativo y de comercio nacional e internacional. 
 
c) Seguridad Regional: Expresa la seguridad e igualdad entre las relaciones Centroamericanas en 
lo que respecta a su soberanía, leyes, solidaridad, unidad nacional, respeto, compromiso ante los 
principios retomados por esta región centroamericana. 
 
Así también contiene las prohibiciones para los Estados partes tales como,”No usar el territorio 
para agredir a otros Estados” 
 
Los tratados suscritos deberán ser respetados cumpliendo así con los compromisos contraídos en 
el respeto mutuo y la legalidad de lo ya convenido; todas las partes involucradas se regirán 
conforme a lo dispuesto en los artículos establecidos para cada actividad específica y su 
correlación en cuanto a la eventualidad del suceso. 
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d) Organización e institucionalidad: Se refiere a las instancias precisas que llevan los puntos de 
encuentro de todos los compromisos contraídos según la finalidad y responsabilidades de cada 
uno de ellos: 
 
Reuniones de Presidentes: Autoridad máxima de cada país como jefes de Estado que tratan los 





Consejos de Ministros de Relaciones Exteriores: Instancia como órgano principal de 




Comisión de Seguridad: Es una instancia de seguimiento y control, elaboración de propuestas y 
alternativas de solución presentando recomendaciones, está subordinada a Reuniones de 
Presidentes y Consejos de Ministros. A su vez esta Comisión de Seguridad esta conformada por 
Vice Ministros de Relaciones Exteriores y Vice Ministros en el ramo de la Seguridad Pública y 
Defensa.  
 
Para sobrellevar sus responsabilidades podrán formar equipos de trabajo, elaborar reglamentos, 





La Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana  brindará los servicios de 
Secretaria Técnica Administrativa en las reuniones de la Comisión de Seguridad. Acciones y 




El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores velará por las obligaciones contraídas en el 
Tratado Marco de Seguridad Democrática. 
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Es también responsabilidad de las partes el cumplimiento de actos materiales previstos en el 
Tratado (informes): Cumplimiento con los limites de armamentos de acuerdo a situaciones 
extrema de cada país; cumplimiento de las partes en cuanto a lo contemplado en maniobras 
militares. 
 
 Los enunciados del Tratado así como sus contenidos normativos, son la materialización jurídico-
regional de los acuerdos políticos surgidos al contenido del proceso de Esquipulas (Proceso que 
puso fin al conflicto armado que afrontó Centroamérica en la década de los ochenta) en materia 
de seguridad y defensa. Así mismo estos artículos orientan, regulan y ordenan las leyes a través 
de normas jurídicas establecidas dentro del marco de la legislación correspondiente a la 
protección, obligaciones y derechos de las personas. Todos los acuerdos y convenios suscritos 
dentro de este marco deberán por lo tanto ser respetados y regidos por los documentos 
establecidos de acuerdo a las leyes.  
 
Podemos decir que El Tratado Marco de Seguridad tiene sus fundamentos en el fortalecimiento 
de las instituciones del Estado y la seguridad desde las personas, empresas y la nación en general, 
incluyendo su soberanía en cuanto al territorio nacional y sus límites, en su contenido promueve 
el Estado de Derecho, Seguridad de las Personas y sus Bienes, la Seguridad Regional, 
Organización e Institucionalidad. 
 
En este marco no podemos obviar que los primeros garantes serán los gobiernos con el apoyo de 
las organizaciones públicas y privadas, Organismos tales como los ONG’S y Multilaterales, por 
ejemplo la Organización de las Naciones Unidas ONU, Organización de los Estados Americanos 
OEA, de tal manera que su conducción se fortalecerá en la medida que se logre la integración de 
todos los componentes, logrado llevar los cambios que sean necesarios en relación a las 
necesidades de cada Estado y la seguridad orientada por las políticas de cada Estado, así como la 






2. Vigencia del Tratado Marco de Seguridad en Centroamérica 
 
El Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericano (TSDCA), ha significado una 
evolución y perfeccionamiento de los conceptos de seguridad nacional, democrática, regional y 
cooperativa, basada en la separación de las funciones militares de las policiales, permitiendo de 
esta manera que este tratado represente un instrumento jurídico regional que de respuesta a los 
diferentes conflictos entre Estados en temas territoriales, del medio ambiente, la pobreza, los 
derechos humanos y la democracia, de tal forma que los ciudadanos puedan vivir en un Estado de 
Derecho y gocen de una democracia participativa. El TMSD contempla dentro de su contenido la 
aparición de nuevas amenazas a la región como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen 
organizado, entre otros y promueve la integración centroamericana que una vez se inicia con el 
SICA, para dar respuesta como región a estos temas de la nueva agenda internacional. 
 
Por lo tanto enfatiza la importancia del control civil, de la seguridad humana y del desarrollo 
socio económico de la región, manteniendo como referencia la cooperación, el Estado de 
Derecho, la seguridad de las personas y los bienes, la seguridad regional y la institucionalización 
del tratado que rige la cooperación centroamericana. 
 
Por otra parte, el Tratado supone:  
“1)- dotar a las propias autoridades civiles de un instrumento internacional que garantiza el apoyo 
del resto de gobiernos centroamericanos en caso de disputas con los estamentos militares 
internos.  
 
2)- Eliminar las justificantes históricas sobre las que se ha legitimado el poder social de los 
militares y las posibilidades de una carrera armamentística en la región en la medida en que dicho 
Tratado disminuye las posibilidades de conflictividad militar interregional y las expectativas de 
confrontación mediante la incorporación de un protocolo en casos de problemas fronterizos entre 
las naciones centroamericanas y el principio de “cooperación” y “confianza”, como ejes de las 
interrelaciones militares en el área centroamericana.”
41
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Existe una Matriz Básica de Seguimiento de la Comisión Centroamericana de Seguridad y en su 
punto número uno, habla sobre la Vigencia del Tratado Marco de Seguridad Democrática, 
destacando los siguientes aspectos:  
 
“Situación de los instrumentos jurídicos en materia de seguridad democrática en Centroamérica 
Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y 




Si bien es cierto podemos observar la existencia de Tratados, Convenios, Planes y Programas que 
se están implantando y que de igual forma existen compromisos de realizar todos los esfuerzos 
como podemos ver en la matriz de seguimiento de la Comisión de Seguridad, sin embargo son los 
mismos Estados y sus gobiernos los que determinarán la vigencia de este Tratado, fomentando su 
reforma, fortalecimiento y participación de los Estados miembros junto con sus gobiernos y el 
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IV. Identificación de las principales Amenazas a la región y los instrumentos con que se 
cuenta para responder a estas amenazas. 
 
Es importante destacar la importancia de este capítulo ya que el tema de las Nuevas Amenazas es 
fundamental para resaltar el rol fundamental que El Modelo de Seguridad Democrática vine a 
significar para la región Centroamericana.  
 
Como mencionaba en capítulos anteriores la actual coyuntura internacional plantea nuevos temas 
y problemas que deben ser parte de la agenda internacional por la magnitud y trascendencia de 
los mismos. El hecho de estar unidos como región centroamericana, va a permitir una mayor 
fuerza al responder a estas nuevas amenazas que se presentan y es aquí donde recalco la 
importancia de que Centroamérica cuente con un esquema de un modelo de seguridad que 
contempla mecanismos e instrumentos para responder a estos principales problemas de orden 
mundial, que serán mencionados a continuación. 
 
Por lo tanto el objetivo de este capítulo es identificar las amenazas y conceptualizarlas, 
retomando al menos una de sus definiciones, ya que por las diferentes realidades, existen muchas 
definiciones e interpretaciones de las mismas, sin embargo en el desarrollo de este trabajo 
investigativo,  trataremos la amenaza en su acepción tradicional como el “Conjunto de 
capacidades, intenciones, acciones actuales o potenciales que buscan impedir o interferir el logro 
exitoso de los objetivos de un estado/nación, grupo de estados o el hemisferio en su conjunto”.  
 
Lo anterior por supuesto no nos limita a una interpretación evolutiva aplicada a los escenarios 
actuales, en donde la amenaza puede ser considerada como desafío que no ha logrado ser 
superado o vencido en el pasado y que a raíz de ello y en determinado momento pueden alcanzar 
una magnitud e intensidad tal, que puede comprometer o impedir el logro de los objetivos de un 





Estas “nuevas amenazas”  para la seguridad han pasado a ocupar un sitio predominante en las 
consideraciones de seguridad de muchos Estados de Centroamérica, y han contado con una 
redefinición del concepto de seguridad. De hecho, la Declaración de Bridgetown, adoptada en la 
Asamblea General de junio de 2002 de la Organización de los Estados Americanos, reconoció 
esta definición actualizada de seguridad, afirmando que: “las amenazas, preocupaciones y otros 
desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y 
que el concepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no 




Podemos darnos cuenta que las realidades que nos presenta el escenario internacional en la 
actualidad, nos hace percibir que las amenazas son diversas, cambiantes y esencialmente 
dinámicas en intensidad y profundidad, por ello debemos reconocerlas y definirlas de manera que 
cada Estado le dará prioridad de acuerdo a su realidad.  
 
En la Declaración de Bridgetown también se reconoció “que estas nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos son problemas intersectoriales que requieren respuestas de 
aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales, todas actuando de forma 
apropiada conforme a las normas y principios democráticos”.  
 
En consecuencia, las respuestas a esas amenazas, preocupaciones y otros desafíos no 
tradicionales, también es no tradicional y muchos casos no implicará la presencia de fuerzas de 
seguridad o defensa de ningún Estado. Estos fenómenos suelen ser de carácter transnacional, por 
lo cual no respetan las fronteras nacionales, lo que significa que ningún Estado puede combatirlos 
eficazmente por sí solo. En muchos casos surgen de personas y entidades no estatales que 
aprovechan las caudalosas corrientes de viajes de personas y comercio legítimos que se dan 
nuestro Hemisferio, cada vez más interdependiente, para encubrir sus actividades ilícitas. 
 
Podemos decir que una adecuada identificación de las amenazas, preocupaciones y otros desafíos 
es también esencial para establecer un adecuado orden de antelación de la respuesta frente a esos 
problemas y determinar cuáles son las instituciones interamericanas apropiadas para resolverlos. 
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Si bien diferentes Estados y subregiones del Hemisferio pueden dar diferentes definiciones de las 
“amenazas, preocupaciones y otros desafíos” para la seguridad, es importante establecer una 




A. Amenazas Transnacionales.  
 
Se entienden por aquellas amenazas de carácter no militar que cruzan las fronteras y amenazan la 





De esta definición se deriva que las amenazas transnacionales en muchos casos surgen de las 
propias debilidades de los Estados afectados, asimismo, que este tipo de amenazas no tienen un 
foco central de la crisis, en que los líderes políticos puedan orientar sus esfuerzos para 
combatirlos y en la mayoría de los casos son impulsadas por actores no estatales, lo que dificultad 
a un mas la identificación del potencial enemigo y la aplicación de la normativa legal y las 
propias leyes internacionales, acuerdos o tratados, tal es el caso de el terrorismo y el narcotráfico 
por citar algunos ejemplos.  
 
Dentro de las percepciones y amenazas a la región Centroamericana se encuentran las siguientes 
en ese orden de prioridad: Narcotráfico, Terrorismo, Medio Ambiente y desastres naturales, 
crimen organizado, pobreza y carencias sociales, tráfico de armas, guerrillas y grupos 
subversivos, son  
 
A continuación haré mención a las definiciones de las principales amenazas que bajo este 
concepto afectan la Seguridad de Centroamérica y que se encuentran en los primeros lugares de 
prioridad. 
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1.  Terrorismo. 
 
La OEA define al terrorismo como: “El terrorismo es por su propia naturaleza, y en la inmensa 
mayoría de los casos también por sus fines, un fenómeno netamente político y por lo tanto su 
accionar tiene una incidencia fundamental en la gobernabilidad democrática del estado en cuyo 
seno opera. Para comenzar, el terrorismo por su particular metodología de acción es un fenómeno 
político puesto que viola el monopolio de la coacción física el cual constituye una de las 
propiedades distintivas del Estado.
45
 Así mismo El 9 de diciembre de 1994 la Asamblea general de 
la ONU emite una Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional y allí definen 
el terrorismo como: “actos criminales con fines políticos y concebidos y planeados para provocar un 
estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas”. 
 
Según el FBI, lo define como “Uso ilegal de la fuerza o violencia contra las personas o la 
propiedad para intimidar o coercionar un gobierno, la población civil o cualquier otro 
segmento, en búsqueda de objetivos sociales o políticos”; y para efectos de la ley 18.314 sobre 
conductas terroristas, establece que para que un delito sea calificado de terrorista, se requiere 
“que se cometa con la finalidad de producir en la población o parte de ella el temor justificado 
de ser victima de los delitos de la misma especie, sea por la naturaleza o efecto de los medios 
empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una 
categoría o grupo de personas”, podemos decir que es una clara amenaza contra la seguridad 
internacional y de los Estados. 
 
El terrorismo transnacional en la actualidad puede ser motivado por ideas políticas, por el 
separatismo nacionalista, o bien por el fanatismo religioso, que los lleva a la destrucción masiva 
de cualquier grupo con el único objetivo promover sus propias causas.  
 
Todos los países han sufrido las repercusiones políticas y económicas de ese fenómeno, en 
especial a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos.  
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Los terroristas, como otros delincuentes transnacionales, aprovechan la globalización para 
desplazar personas y recursos en todo el mundo, y por lo tanto aprovechan la poca severidad de 
los controles fronterizos, una inadecuada legislación sobre actividades terroristas y una 
regulación bancaria insuficiente como la que existe en numerosos Estados Centroamericanos. 
 
Para combatir el terrorismo contamos con algunos instrumentos, por ejemplo El Plan 
Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y 
Actividades Conexas cuya función principal será la de asesorar y respaldar al Gobierno de la 
República de Nicaragua en todas las cuestiones relativas a la lucha contra el terrorismo, en la 
adopción de medidas nacionales y regionales, así como a la incorporación de los instrumentos 





2. Crimen Organizado. 
 
El Crimen Organizado “Es la violación planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios 
económicos o poder, cuyos delitos son independiente, o en su conjunto de especial gravedad y se 
llevan a cabo por mas de dos participantes que cooperan en el marco de una división laboral por 
un periodo de tiempo prolongado o indeterminado, utilizando estructuras comerciales o 
paracomerciales, violencia y otros medios de intimidación, o su influencia en la política, en los 
medios de comunicación, en la administración pública, en el sistema de justicia y en la economía 
legitima”.
47
 En el marco de este concepto, podemos contemplar como actividades del crimen 
organizado que se llevan a cabo en algunos países de la región y que afectan la Seguridad 
Hemisférica, las siguientes: 
 
· La industria del secuestro. 
· Las pandillas organizadas. 
· La mafia. 
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· Operaciones viciosas (drogas, prostitución y juegos). 
· Banda de asaltantes. 
· Terrorismo y narcotráfico. 





El crecimiento del crimen organizado transnacional que surge como un problema de seguridad 
regional, una vez que comienza a traspasar las fronteras y hacerse comunes entre los Estados, 
representa una amenaza real y perdurable a la supervivencia de los Estados, ya que es capaz de 
quebrantar las instituciones políticas de los gobiernos y fomentar su desconfianza. 
 
Así mismo fomenta la corrupción y la violencia en muchos Estados de la región, socavando así 
las bases de nuestros sistemas democráticos. Ningún Estado Centroamericano es ajeno a la acción 
de las redes de criminales transnacionales organizados; de hecho, nuestras capacidades 
nacionales individuales no bastan para enfrentar en forma eficaz a esta amenaza. Por lo tanto para 
el éxito de todo programa de lucha contra el crimen organizado tendrá importancia fundamental 
la adopción de un enfoque multilateral basado en la cooperación. 
 
“Con este propósito, los Estados Centroamericanos se han comprometido a promover la 
profesionalización y modernización permanente de sus cuerpos de seguridad pública con el 
objeto de propiciar la más amplia y eficaz lucha contra la actividad delictiva, razón por la que se 
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También se cuenta con el Plan de Acción Regional contra el Crimen Organizado, bajo la 
responsabilidad de la Comisión de Jefes de Policía y que responde a los lineamientos de la 






3.  Narcotráfico 
 
El tráfico de drogas es un delito que consiste en “facilitar o promocionar el consumo ilícito de 
determinadas sustancias estupefacientes y aditivas que atentan contra la salud pública con fines 
lucrativos, asimismo; se entiende no sólo cualquier acto aislado de transmisión del producto 
estupefaciente, sino también el transporte e incluso la tenencia que, aun no implicando 
transmisión, suponga una cantidad que exceda de forma considerable las necesidades del propio 
consumo”.  
En el continente americano, esta actividad pudiera considerarse como una de las principales 
amenazas para los países, ya que involucra a casi todos en sus diferentes modalidades: consumo, 
puente de tráfico o producción, además de ser un flagelo que ha penetrado todos los sectores de la 
sociedad. 
 
Tiene consecuencias políticas, económicas y sociales para todos los Estados Centroamericanos. 
Cualquier Estado puede verse afectado por cualquier combinación de factores en que intervenga 
el narcotráfico: cultivo y/o procesamiento ilícito de narcóticos dentro de su territorio, trasbordo a 
través de su territorio, violencia y corrupción internas alimentadas por las ganancias que produce 
el narcotráfico, o consecuencias sociales, en la población, del consumo de narcóticos ilícitos. 
Además podemos decir, el carácter transnacional de esta amenaza justifican esfuerzos 
multilaterales, de cooperación y una buena coordinación para combatirlo. 
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La XXXIII Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, Dialogo entre Centro 
América y los Estados unidos de América sobre Seguridad Democrática acuerdan en: “Fortalecer 
aún más la cooperación entre los países del SICA y los Estados Unidos en la lucha contra la 
producción de cultivos ilícitos, el narcotráfico y otros delitos relacionados tales como el lavado 
de dinero, la venta de estupefacientes por la Internet y el desvío de productos farmacéuticos y 




Se crea la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, tráfico, 
Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, como entidad del Sistema 
de Integración Centroamericana, en calidad de Organismo Especializado, técnico y asesor, para 
entender de manera Institucional, permanente e integral, los diferentes aspectos relacionados con 




Otro que podemos mencionar es el Plan de Acción Regional de Lucha contra la Narcoactividad a 




B.  Amenazas de Carácter Estructural: 
 
1.  La pobreza: 
 
La pobreza viene a constituirse en un fenómeno complejo y multidimensional, debido a la 
necesidad que tiene de una respuesta multidisciplinaria que involucre los diferentes sectores de la 
sociedad, y se define como “la privación material, medida a través del ingreso o el consumo de 
la persona o la familia, y en el caso de la Pobreza Extrema o Pobreza Absoluta, como la falta de 
ingreso necesario para satisfacer las necesidades básicas de alimentación”.  
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Adicionalmente existe la definición de pobreza general o relativa, que es la falta de ingreso 
necesario para satisfacer tanto las necesidades alimentarias básicas como las necesidades de 
vestido, energía y vivienda. 
 
Para la mayoría de los países de la región centroamericana, este quizás sea el problema prioritario 
que afecta en un principio la seguridad individual y humana, así como también la seguridad a 
nivel subregional y regional. Asimismo, la situación de Pobreza Extrema o crítica en muchos 
casos incide en la gobernabilidad de los Estados y su estabilidad política. 
 
Podríamos preguntamos que relación tiene la pobreza con la seguridad de un Estado y claro que 
tiene que ver una con la otra, los países centroamericanos comparten, con los demás países de la 
región, una pronunciada desigualdad de acceso a los alimentos, la más alta en promedio entre 
todas las regiones del mundo. Esta situación conduce a que una proporción de la población no 
acceda a los alimentos necesarios, debido a la falta de recursos para adquirirlos y no 
necesariamente a déficit en la oferta agregada de alimentos. Entonces estamos hablando de una 
inseguridad alimentaria para los ciudadanos, que se debe tratar como asunto primordial que 
necesita respuestas inmediatas. Para dar seguimiento y respuesta a estos problemas de de Pobreza 
e inseguridad alimentaria existen en Centroamérica instancias políticas de nivel central 
encargadas de trabajar el tema y elaborar el plan de acción, en casi todos los casos existe una 
política nacional, dentro de ellos podemos destacar tres países centroamericanos donde existe 
cierta seguridad jurídica refriéndome a leyes y proyectos de ley que son: Costa Rica, Guatemala y 
Nicaragua. 
 
En este sentido los países centroamericanos presentan una situación positiva en cuanto al nivel de 
importancia política y seguridad jurídica en torno del sistema alimentario nutricional. Sin 
embargo aunque la mayoría de las políticas y los planes existen, al momento de llevarlos a cabo 
hay un gran lapso de diferencia, es importante tomar en cuenta políticas macroeconómicas, la 
globalización, el comercio internacional, pero es aún más importante tomar en cuenta la realidad 
nacional para que estos planes sean coherentes y más aterrizados a las características propias que 
como país poseemos y que de esta manera se puedan formular políticas más viables y factibles en 
pro de la seguridad alimentaria.  
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Así mismo destaco la importancia del rol de las instituciones gubernamentales en cuanto a definir 
políticas y elaborar programas eficaces con el apoyo de agencias internacionales implicadas 
como la FAO, EL PMA, UNICEF, INCAP y países donantes. Gran parte del financiamiento de 
alimentos proviene de presupuestos nacionales, bancos (BCIE, Banco Mundial, BID) y en gran 
medida de agencias y países donantes.  
 
De esta manera se puede observar que pueden existir políticas de seguridad alimentaria, pero que 
estas no funcionan en la práctica sino son acordes a la realidad de nuestros países, a nuestra vivir 
diario y que sólo un buen manejo de estas políticas y planes de ayuda por parte de las 
instituciones correspondientes y con el apoyo de la comunidad internacional para lucha por 




2.  Desastres Naturales: 
 
Entiéndase como alteraciones de las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 
causadas por un suceso natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta 
de la comunidad afectada.  
 
Este fenómeno en la mayoría de los casos escapan del control de los líderes y las instituciones 
para prevenirlos y lo más grave aún para reponer los daños causados y devolverle la paz y la 
tranquilidad a las personas afectadas, situación que indudablemente trae como consecuencia 
insatisfacción que se traduce en brotes de enfermedades, incremento de los niveles de pobreza, 
delincuencia, migración, inestabilidad política e ingobernabilidad, trastornos económicos, etc. Un 
ejemplo claro de esta situación en Centroamérica es Nicaragua que en los últimos años ha sido 




A raíz del Huracán Match, un año después se reunieron los gobiernos de las Repúblicas de 
Centroamérica, República Dominicana y Belice, y suscribieron la Declaración de Guatemala II, 
que se constituyó en el instrumento clave para promover la reducción de los riesgos en la región y 
la base para adoptar el "Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres 
en Centroamérica" , "El Plan Regional de Reducción de Desastres -PRRD" , y establecer el 
"Quinquenio Centroamericano para la Reducción de las Vulnerabilidades y el Impacto de los 




Como una iniciativa del CEPREDENAC surgió El Plan Regional de Reducción de Desastres -
PRRD-, mecanismo mediante el cual los gobiernos de la región, a través de sus instituciones 
especializadas, plantean sus políticas, prioridades y acciones de prevención y mitigación de los 
desastres. 
 
Particularmente los países cuentan con diversos programas en esta área, tratando internamente en 





Cuenta con un conjunto de proyectos de rápida ejecución para cubrir urgencias provocadas por 
desastres naturales o crisis económicas. Estos son implementados conjuntamente por la SNF, el 
PMA y varias ONG. En el ámbito operativo, el rol del Comité de Emergencia Nacional (COEN) 
y el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) es clave para evaluar desastres, 
identificar localidades y poblaciones que requieren ayuda urgente y organizar la distribución. A 
ellos, se suman otras instituciones del gobierno central, departamentos y municipios. Ejemplos de 
estos programas es el correspondiente a terremotos en el 2001, sequías en el 2002 y sería 
importante mencionar la crisis de café 2002-2003. 
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En lo referente a prevención y mitigación de desastres, Guatemala cuenta con una Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), institución a cargo de “coordinar, 
planificar, desarrollar y ejecutar todas las acciones destinadas a reducir los efectos que causan los 
desastres naturales, socionaturales o antropogénicos, así como a evitar la construcción de nuevos 






Para los temas relacionados con emergencias derivadas de desastres naturales, Honduras cuenta 
con el Comité Multisectorial de la Sequía (COMUS), dirigido por el Ministerio de Agricultura 
con la participación de varias instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales y 
algunas ONG. El COMUS apoya iniciativas relativas a la sequía recurrente, la inseguridad 




En el ámbito de los riesgos medioambientales, en Nicaragua existe un Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) que, con financiamiento del 
Banco Mundial, ha logrado conformar una estructura operativa que incluye los niveles nacional, 
departamental y municipal, con algunas experiencias a nivel comunitario cuya misión es “reducir 
las situaciones de riesgos, mediante la cultura de la prevención de la ciudadanía, programas de 











C.  Instrumentos con los que Centroamérica responde a las Nuevas Amenazas 
 
Centroamérica vive en un contexto internacional de globalización e interdependencia en ese 
sentido el modelo de seguridad ayuda en dos vertientes fundamentales que podrían ser 
coadyuvantes a lo que la propia Centroamérica esta haciendo, por una parte es un Modelo de 
Seguridad Democrática que busca también la relación con terceros Estados y aquí podríamos 
referirnos a la estrategia que se viene elaborando con los Estados Unidos o bien el Diálogo que se 
viene dando con la Unión Europea.  
 
Es decir este modelo recibe el apoyo, la cooperación y la interconexión con otros modelos de tal 
manera que se establece una cooperación entre el modelo de Seguridad Democrática con terceros 
Estados.  
El SICA mismo es uno de los esquemas que más relaciones internacionales tiene en el ámbito 
mundial por los países que está conformada, tal es el caso de República Dominicana Estado 
asociado del SICA, con quien se tiene una gran fortaleza en el ámbito de la cooperación en 
materia de Seguridad, México es observador, y el ya mencionado dialogo con la Unión Europea, 
que a mi parecer este ejemplo es muy importante ya que como región Centroamérica no solo se 
beneficia de la cooperación internacional, sino también de la experiencia que sistemas de 
integración como la Unión Europea puede brindar siendo este un caso de exitoso de integración. 
 
La Seguridad Democrática implica también la posibilidad de una política exterior convergente en 
materia de  seguridad democrática,  de manera que Centroamérica pueda ser representada como 
una sola en los diferentes foros internacionales y que así unida pueda enfrentar los problemas y 
amenazas que a nivel mundial se presentan. C.A no solamente ejercita la cooperación desde su 
modelo de Seguridad Democrática con terceras naciones, sino que además comparte principios, 
programas y tratados comunes, siendo estos mecanismos claves para el fortalecimiento de la 
región a nivel internacional, porque se tiene un modelo que es pionero y además ha logrado 




En la actualidad Centroamérica cuenta con varios instrumentos jurídicos para hacer frente a las 
nuevas amenazas en la región: 
 
 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, ratificado por los países de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Sus instancias son: 
la Reunión de Presidentes; el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la 
Comisión de Seguridad, siendo esta última la encargada de ejecutar las decisiones que, en 
materia de seguridad, le encomiende la Reunión de Presidentes o el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores y aquellas que elle misma adopte en el marco de sus 
competencias; Así mismo es responsabilidad de esta comisión evaluar el cumplimiento de 




 Declaración Centroamérica Unida contra el Terrorismo, con la participación de los 
Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y el 
Representante del Primer Ministro de Belice.
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, donde reiteran su firme condena a los 
actos de terrorismo, cualesquiera sea la forma en que se manifiesten, pues constituyen los 





 Convención Interamericana contra el Terrorismo, auspiciada por la Organización de 
Estados Americanos, ratificado por los 7 países Centroamericanos El Salvador, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá y Belice.
57
 Incluye la prevención, 
sanción y eliminación el terrorismo mediante la cooperación entre los Estados Parte. 
 
 Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de 
Dinero y de Activos relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos. 
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 Tratado Marco de Seguridad Democrática. Capítulo IV. Capítulos 47-52. 
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 Honduras, el día 19 de septiembre de 2001 
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 Declaración Centroamérica Unida Contra el Terrorismo, (1), OEA 
57
 Adoptada en Bridgetown, Barbados el 6 de marzo del 2002. 
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 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 1960 y la Corte 
Interamericana con posterioridad, sirven como instrumentos de defensa de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969. 
 
 Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, 
creada para reforzar los mecanismos de defensa de la democracia, inaugura un momento 
político en el Hemisferio. 
 
 Se ha aprobado un “Plan Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y 
Contrarrestar el Terrorismo y Actividades Conexas”. Los lineamientos que destacan en el 
Plan Centroamericano son:  
 
El asegurar la plena vigencia de los instrumentos regionales e internacionales atinentes a la 
materia; Reforzar la seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos de la región y; Mejorar y 
agilizar los mecanismos de información concerniente a posibles actos terroristas entre si y otras 




 El “Plan Regional Contra el Crimen Organizado y Delitos Conexos”, cuyos esfuerzos 
están orientados a combatir el Narcotráfico, el Contrabando, el Lavado de Dinero y 
Activos, el Robo a Bancos y unidades de transporte de valores, el Robo y Hurto de 
Vehículos, los Secuestros, el Tráfico Ilícito de Armas, Municiones, Explosivos y 
Artículos Similares, el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, el Tráfico Ilícito de 
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 SICA. Seguridad de las Personas y sus Bienes - Acciones contra el Terrorismo 2007. 
59
 Seguridad de las Personas y sus Bienes - Acciones contra el Crimen Trasnacional Organizado 2007 
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 “Programa Centroamericano para el Control del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y 
Ligeras”, que tiene como objetivo contrarrestar los índices delincuenciales y de violencia 
en la región, a través del combate a este delito y avanzar en el establecimiento de 
regulaciones y controles permanente, en consonancia con el Plan de Acción de las 




 La Comisión de Seguridad de Centroamérica adoptó y ejecuta el Mecanismo Regional de 
Coordinación ante Desastres, el cual es un instrumento que permite la activación de sus 
otros componentes, integrados por el Manual Regional de Procedimientos de las 
Cancillerías en caso de Desastres, el Mecanismo de Cooperación Coordinada para la 




 Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana permanente para la erradicación 
de la producción, tráfico, consumo y uso ilícito de estupefacientes y sus sustancias 
psicotrópicas.  
 
Cuenta con la participación de los Ministros de Relaciones Exteriores de Las Repúblicas de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Firmado en Guatemala, 
Guatemala el 29 de octubre de 1993. 
 
Es importante contar con diferentes mecanismos de cooperación que ayuden a la región 
centroamericana a enfrentar con los problemas tanto regionales como de índole internacional, 
permitiendo de esta forma el beneficio y fortalecimiento de los diferentes países cooperantes a la 
región Centroamérica en temas como, la erradicación de la pobreza, la prevención de desastres 
naturales y con una incidencia internacional temas como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen 
organizado. Así mismo el hecho de contar con instrumentos jurídicos como los ya mencionados 
brindan mayor fortaleza a la región porque existe una política común de trabajo y un mismo 
lineamiento. 
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 Seguridad de las Personas y sus Bienes - Acciones contra el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras 2007. 
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Hemos podido observar a través de este estudio, donde retomamos temas como los Postulados de 
Seguridad Democrática, los procesos de integración en Centroamérica, las nuevas amenazas, los 
mecanismos e instrumentos para responder a las amenazas, que es de vital importancia la 
existencia de un Modelo de Seguridad que contando con un marco jurídico de referencia 
internacional como es el Tratado Marco de Seguridad Democrática, brinda a la región 
centroamericana una nueva visión de seguridad regional  e integración fundamental para 
Centroamérica. 
 
La idea de la creación de un  Modelo de Seguridad nace en un contexto difícil para 
Centroamérica ya que en ese momento se encuentra envuelta en un período de crisis y guerras 
civiles, con gobiernos autoritarios que socavaron la democracia de los Estados, provocando esto 
un ambiente hostil e inseguro en los ciudadanos y en la región misma. A raíz de esto surge la 
necesidad de los Estados en busca de seguridad. 
 
El nuevo contexto internacional ha modificado la tradicional concepción de la seguridad, ahora se 
aborda con un enfoque más amplio y globalizado, si bien antes radicaba en materia militar, 
refiriéndonos con esto a conflictos territoriales, marítimos y enfrentamientos bélicos, hoy 
hablamos de nuevas amenazas al territorio nacional, problemas internos que nos afectan 
internacionalmente, que debilitan al país deteniendo su desarrollo económico, social y político, 
disminuyendo los niveles de vida de la población y que son la causa principal de la pobreza en la 
región Centroamericana. Podríamos decir que con este nuevo panorama la Seguridad adquiere 
una perspectiva tridimensional: La Seguridad humana la cual es inseparable del desarrollo 
humano, luego la Seguridad Nacional que tiene estrecha relación con la Soberanía e integridad 
territorial de los estados y finalmente la Seguridad Internacional, que se materializa mediante la 
Cooperación y el Multilateralismo. Esto anterior no implica que existen tres tipos de Seguridad, 




Desde la creación de Esquipulas, hasta el Tratado Marco de Seguridad Democrática, instrumento 
jurídico complementario del Protocolo de Tegucigalpa auspiciado por el SICA en 1991, se ha 
trabajado en impulsar la integración centroamericana fortaleciéndose esta con una política de 
seguridad regional, que tiene como objetivo buscar la paz, la Democracia, el Desarrollo 
Sostenible y por supuesto una hermandad entre Estados.  
 
El Tratado Marco por su composición y contenido permite que los países centroamericanos 
trabajen de manera conjunta por fines comunes que ayuden al desarrollo de la región y a la lucha 
contra temas de primer orden que amenazan actualmente como el terrorismo, el narcotráfico, el 
crimen trasnacional organizado y otros.   
 
El desarrollo y fortalecimiento de la nación centroamericana, se incrementara con el resultado del 
esfuerzo de todos y cada uno de los Estados Centroamericanos, a través de la calidad de sus 
dirigentes, el orden jurídico, la promoción de la educación y una cultura de paz, un modelo 
económico sostenible, la calidad y capacidad productiva y la calidad de sus órganos de 
Seguridad. 
 
Así mismo la Seguridad Democrática regional será de gran importancia para el crecimiento 
económico de cada Estado, de manera que exista un ambiente de confianza, transparencia y 
estabilidad, para la apertura de relaciones comerciales interestatales y una mayor promoción del 
turismo y patrimonio cultural de la región. 
 
Es por lo tanto, a través de lo expuesto que podemos llegar a la conclusión de que el Modelo de 
Seguridad ha sido para Centroamérica el instrumento esencial para el desarrollo de la seguridad 
regional y la integración centroamericana porque fortalece a la región y permite responder a las 
diferentes dificultades de los Estados partes con un rol regional e interestatal promoviendo 




No obviante  recalco que para una implementación exitosa del mismo será necesario trabajar en 
algunas debilidades que este modelo aún posee, pero que si se trabaja en conjunto, dándole 
prioridad a temas claves para su fortalecimiento, este modelo de seguridad que tiene una 
importancia valiosa para Centroamérica y el Hemisferio se transformará en una herramienta 
































A Continuación algunas de las recomendaciones que a mi parecer podrían tomarse en cuenta para 
mejor y mayor funcionabilidad del Tratado Marco de Seguridad Democrática y del Modelo de 
Seguridad. 
 
 Promover y mantener la democracia como parte fundamental para una región segura.   
 Revisión de la institucionalidad hemisférica definiendo los papeles en cuanto a defensa 
como área de los militares y seguridad ciudadana de las fuerzas policiales.  
 Incentivar mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil. 
 Fomentar el establecimiento y fortalecimiento de instancias de coordinación con los 
gobiernos que sean inclusivas y democráticas. 
 Fomentar la creación de mecanismo de consulta permanente y de una comisión de 
seguimiento, que bien podría ser el fortalecimiento de la Comisión de Seguridad. 
 Debería darse un proceso integral de revisión y reforma identificando los temas a los que 
se debe dar prioridad  en cuanto a su replanteamiento, así mismo la elaboración de un plan 
de trabajo viable y fuerte.  
 Incentivar la ratificación por parte de Costa Rica y Panamá en el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática. 
 Impulsar a través de la voluntad política para hacer que el balance razonable de fuerzas 
sea congruente con la reducción de las fuerzas armadas, efectivos y armamento. 
 Es determinante fortalecer medidas de confianza así como mecanismos de prevención y  
resolución de conflictos.   
 Sería conveniente una revisión de las políticas de defensa y seguridad nacional para 
hacerlas congruentes con el concepto de seguridad democrática y la visión de un nuevo 
modelo de seguridad. 
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 Dar a conocer a la sociedad civil en general el contenido y visión  de este nuevo modelo 
de seguridad para que tengan mayor conocimiento de su importancia y práctica, y de esta 
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